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DOMINGO 15 IGOSTiO.
CINE S A L O N
Alameda Garios Haes junto al Banco Kspañá.-EI local más cómodo y frasco da Málaga
Hoy Domingo programa colosal y extraordinario.—Matinóe infantil a las cuatro 
y media de la tarde con preciosos regalos para los niños.—Sección desde las o ñas a 
las 12 dé la noche.—Estreno: EXTRATAGEM A DESCUBIERTA.—Exito de la cinta 
LA HUERFANA— Completarán el programa las series de gran éxito 17. y I».
E l  m i s t e r i o  d e l  m i l l ó n  d e  d o l l a r s
Además del programa anunciado en el matinée de las cuatro y media se exhibi­
rán cuatro películas más entre ellas las series 17.a y 18.a de
E l m ister io  del m illón  do dollars
Nota.—Los precios de costumbre a pesar del coste de esta pero quedan supri­
midas las entradas de f a w .  „  „
Butaca, 0*30.—General, 0 ‘15.—Medias general©*, 0 10
Hoy gr«n (unción da tarde a 1 »  i  y media, tomando parte la célebre «tarta
P ila r  García
y  los aplaudidos
S A N C H E Z  O I A S
H K K .  tarde.—Platea, 2 50 pesetas; B a te» . 0 40; General, 015  
V Por la noche, a las 9 y a  las 10 y moma. - 
Grandioso éxito do los citados artistas, y escogido programa de películas.
____ P R E C I O S --------
Platea, 3 pesetas -  Butaca, O'SO -  General, 0 20 
Mañana DEBUT de XKRAXA.NA. y FRANSKOKO S.
S A I , O I S  V I C T O R I A  E U G E S 1Ü,
Q ln W ttiiÉ m - " ■ san ad o  ®n la P la*« <*»
El local más ventilado de Málaga y el que mejor proyección ¡presente- 
Hoy gran función en sección continua de 3 a 7 de la iaráe y por ia noche p  o­
ciones a las 8 y 1¡2 y 10 exhibiéndose por última vez la magnífica cinta de gran éxito
L a  p a t r i a  l l a m a
CUYO interesante argumento está hacho con gran arto. ^
J Completará el programa la cómica cinta «Como papa* y en la función da t©zde 
t se exhibirán otras preciosas cintas rifándose escogidos¡juguetes. - ' i  J  j¿
En las seccionas de noche el notable tenor Juan Bacatts que tan «piainauo fue 
anoche ejecutará el siguiente programa: «Rigoieto» (Dona mobvile rom»nzft) y 
«Trust de los Tenorios» (jota) acompañado por el aplaudido sexte.o M  ¿alón. 
PRECIO S.-Por la tardo: Prntsas, 2
—Por la noche: Plateas, 2 50
da Moi&leoa Eíflrfcnilans más 
i An&aiucia y de mayor exportación
— DS —>
HIDALGO ESPlLGORA
Etddonai de alto y bajo relieve pura oía»* 
«neiaDueién, imitMloneB * mármoles.
Fabtie&eíón de todn olese aa objetos de pie* 
flv» «rtíflaíal y granito.
Se recomienda ni público no confunda mis 
artlíieloB patentados, con otras imitaciones he* 
ellas por algunos fabricantes, los cuales distan 
mucho en belleza, calidad y colorido. 
üspoBicIón: Marqués de Larios, 191.
Fábrica! Puerto. 9 —MALAGA.
A un cuando los com unicados oficia­
les austro-alémane3 revelan el mayor 
alborozo por la ocupación de Varsovia, 
no tiene el hecho un carácter decisivo  
que pueda influir poderosam ente en el 
desarrollo de las operaciones a lo largo 
del frente ruso.
La evacuación de la ciudad, quedan­
do intactos los contingentes militares 
m oscovitas,deja a los austros-alemanes 
con el enem igo enfrente sin merma a l­
guna y  dispuesto a caer sobre el inva­
sor en el momento m enos esperado.
Si en la guerra de 1870 e l mariscal 
Bazaine hubiese dejado Metz en poder 
de lo s  prusianos, salvando los 170.000 
hom bres de todas las armas que había 
dentro de la plaza, los alemanes no hu­
bieran podido tan fácilm ente poner si­
tio a París.
La ocupación de V arsovia no ha si­
do una rendición y  hay que establecer 
diferencias entre una cosa y  otra. Con 
la guarnición dentro hubiera sido un 
desastre para los rusos. En la forma 
m etódica y  ordenada que se ha efec­
tuado, con la preparación debida y  sin  
aturdimiento, no significa más que un 
nuevo incidente de la guerra. Y  sabido 
e s  que todas las guerras tienen sus in­
cidentes.
A lem ania sufrió una gran equivoca- 
.•cíón al promover el presente conflicto, 
¡•turbando la paz de Europa. La dura­
c ió n  de la guerra es su mayor despres- 
la nación de los..... _______________
rtriunfos rápidos, y  la fama de que go- Aliadas en esta’ terrible lucha
__1 .  i í. __ 3! J ~ A Í ̂  /lía . - . .1
Europa, no habría nación alguna que 
las arrastrara.
E sta  guerra ha sido premeditada 
por Alemania. La agresión fué feroz, 
dígalo Bélgica; los pueblos invadidos 
se aprestaron a la defensa; pero tuvie­
ron que improvisar los m edios de ésta, 
al paso que Alem ania los tenía d is­
puestos para emplearlos en el acto. E s ­
peraba, sin duda, sorprender, causar 
asombro y  pánico, llenando de espanto 
y  horror a Europa, siendo así conside­
rada, una vez más, cual una potencia  
militar arrolladora, ante la que no p o ­
día oponerse dique alguno.
Pero no fué cóm o en 1864, 1866 y  
1870; A lem ania experim entó el mayor 
desencanto, la más tremenda decep­
ción: el enem igo resistía; por vez pri­
mera veía ante sus tropas adversarios 
tenaces; por primera vez no veía, a po­
co de empezada la campaña, pedir una 
paz sin condiciones. ¿Qué hacer? S e­
guir la lucha; pero no confiando ya en 
vencer, no esperando ya la derrota del 
enem igo, sino su agotamiento.
Pero en esto también se equivoca  
Alemania. N o es el enem igo quien se 
} agota, es ella. A lem ania es ya  impo- 
? tente para descargar el golpe espanto- 
‘ so que decida la guerra en su favor, se 
I halla casi agotada; y  en cambio, si los 
s aliados han sufrido, como es induda- 
\ ble, grandes pérdidas, pueden rehacer­
se de ellas. T ienen una ventaja supre­
ma: el mar abierto para comunicarse 
con todos los puntos y, sobre todo y  
ante todo,— digan lo que quieran los 
que sólo son partidarios de la fuerza 
bruta,—tienen una fuerza moral que 
no se debilita en los reveses, y  la ra­
zón y  la justicia dé las santas causas 
humanas que defienden,
;Ah!... Aún no hem os v isto  lo que 
es A lem ania en la desgracia. S i por el 
esfuerzo de los aliados algún día se  
ven  las tropas alemanas arrojadas al 
interior del imperio; cuando llegue a 
sonar para los alem anes la hora de la 
derrota; cuando las existencias de m e­
tralla de que hoy disponen se superen  
por los aliados, en virtud del constante 
trabajo y  del ardiente entusiasm o, no 
sabem os si los contingentes guerreros 
germánicos darían el ejem plo de h e­
roísmo, de serenidad, de resistencia, 
que han dado y  están dando las tropas
C R O N I C A . F u t i s t e  te V t fs a o C I N E  I D E  A L
UN CASO
V ed La Malquerida y  Señora ama, las 
dos obras definitivas, para mi gusto, 
del teatro venaventiano. .Son admira­
bles, sencillam ente. jQué verdad en los 
tipos, en la pintura am biente, en el 
lenguaje, en las pasiones de los perso­
najes! ¡Qué difícil facilidad en la  con­
cepción y  el desarrollo de la trama!..
¡Qué vida m ás recia la  que pal­
pita en las dos tragedias rústicas; qué 
tragedia sin tiros es igualm ente la  se ­
gunda, y  qué arte más puro el que cul­
mina en ellas!...
El telegrama que con motivo de la ocu­
pación de Varsovia ha diriguidoel kaiser 
a su hermana, la reina de Grecia, ha 
producido júbilo a los germanóffios de to­
dos los países que, sectarios hasta la in­
cor sciencia, han tomado como artículo
(S itu a d o  ©n la  P la z a  d e  lo s  M o ro s)  
Grandiosa sección da tarde en la que se exhibirán películas y se r
ios niños magníficos juguetes .
Programa mónstruo.—Hermosas cintas. Estrenos
e rwh: a
da fe lo quesólo es una artimaña del em- n o  «n m  r?p lSL V IC IkÍparador da Alemania para producir im- JLjOS  tic? ¿ct V J.U..CÍ,
presión en el pueblo griego, el cual arde* * V 1 _ ___ nAVktMrta (Aen contra de
** *
Leed las Sobremesas benaventianas, 
las de antes y  las de ahora. L a prosa 
es vulgarísim a, pedestre casi. Los pen- x 
sam ientos, m ás vu lgares aún. R evelan . 
una mentalidad de portera y  una abso- J 
luta carencia de cultura. E l m ás rao- * 
desto aspirante al título de bachiller \ 
se quedaría pasmado analizando los 
groserísim os errores h istóricos, políti- |  
eos y  aun geográficos en que incurre ¿ 
su dedichado autor cilio. No hay, en \ 
esos deleznables y  lam entables petar- |  
dos periodísticos, nada que recuerde a * 
Benavente, al Benavente que aprendí- |  
m os los jóvenes de h oy, cuando éram os ¡
en deseos d« ir a la guerra 
los imperú s centrales.
| Dice el kaiser en el telegrama que los 
rusos tardarán lo menos seis meses en 
' reponer e, que pronto comunicará las 
. noticias denuevá» victorias y que «al dra- 
\  ma de la guerra toen a su fin».
\ Esta última, parte dai telegrama, sobro 
; todo, es la quemas impresiona a los par- 
» tidarios de la reacción y deijabsolutísmo, 
i  ios cuales han comenzado a lanzar espe­
cies acerca de los planes del kaiser, que 
darán como resultado, según ellos, el 
triunfo rápido de las armas germánicas.
Dicen que cuando en otoño los prime­
ros fríos comiencen a sentirse en Rusia, 
las tropas alemanas se atrincherarán en 
aquel frente, como en Francia han hecho 
y volverán el grueso de sus fuerzas a Oc­
cidente para que se firme enseguida? la 
paz en París y en Roma. (?)
Estas fantasías de verano—solamente 
de tal han de calificarse—ni siquiera va­
len la pena da comentarlas, puós única­
mente caben en la cabezada aquellos que 
han tratado de dar una importancia do-
(3 psrt$
JL a  ¡b a n d a  del círculo 1 7
NEGOCIO BE PESCft
p ? f « ;
Las chistosas cintas cómicas
HTORIBIO MtGISTIUBO
Preferencia, 0(30 céutinios. - - Gfittfiral, 0 10
Argonna, con sus ofickl®s a la cabeza, 
han vaciado sus' bolsillos del poco oro 
les quedaba para entregarlo a lasque
casi niños, a adm irar..*, JHf l L- , »— ..... . .
¡Qué germ anofilia m ás absurda y  po- í cisíva » la tomada Varsovia, accidente de 
bre de argum entos la  venaventiana!... \  la guerra en la Polonia rusa y con un va- 
E s idéntica a la  de un Cirici, un Mella, 1 lor verdaderamente ficticio. No obstante, 
un Cánovas Cervantes-¡lástim a de se -   ̂ como parte de este plan pudiera entrar en 
gundo apellido!,-un Peñaflor o un An- i los cálculos dalos Estados Mayores de 
tonio A zpeitia. ? los imperios centrales, voy a ocuparme
Y  eso no, m aestro. Usted no tiene J d0 ello, aunque sólo sea sucintamente, 
derecho a hacer lo que hace. Su gloria  ̂ Pudiera darse el cuso de que cuando 
es de usted, sin duda,* pero también de <¡ iag primeras nieves dificultaran las ope­
los dem ás, de los que le  hem os aplau- ¡ raciones de los ejércitos austro-alemanes 
dido, de los que le hem os elogiado, de ‘ en Rusia, éstos trataran de atrincherarse 
lós que tuvim os el atrevim iento de opor ) y ponerse a is defensiva en el frente aquel
ner su nombre--que significaba renova- 
ción, valentía, m odernismo sano y  v i-  - 
goroso--a otros nom bres igualm ente ■ 
respetables e ilustres. |
¿Por qué razón m isteriosa se pone en % 
ridículo todos los lunes? ¿Quién le obli-
para transportar el grueso de sus fuerzas 
a Occidente. Paro esto ya tiene su incon­
veniente: que los rusos, más habituados 
a los fríos y a las nieve que sus adversa­
rios, no se resignarán a la inacción y to­
marán la ofensiva con el brío y tesón deiUiCUIU IUUUS 1US J.UJ.1CO: tyutk.uii.uwu : lURÍtlli A«  --------------  - , , ,
ffa a ello? ¿Es que puede satisfacerle < crue vienen dando muestras en toca iab  ̂ . X J- A__  ̂ ~ A A__An Annkrft rtSVfl
¡zara la está perdiendo de día en día. 
¡Encuentra dificultades m uy grandes 
<jue prolongan la campaña y  aquella 
leyenda de un ejército, invencible y  
.3 rrollador, que podía en poco tiempo 
i.mponer la ley  al vencido, se ha borra- 
d o por com pleto. A l principio de la
1 Al tiempo, que es gran descubridor
de verdades, nos remitimos.
--------- l----- imHtatzraaiitwwtaCTEâ
¥ida repubiieana
G en tro  R e p u b lic a n o  F e d e r a l
1 K  .. .... r,£,v -  •.... 1. 1  Habiandó necesidad d« cubrir k s  va - 
g» uerra había quienes creían que ia ocu- ¿5, nuestros represont&intíis del
pt ación de París era cuestión de días, 
p, ara eso decía que lo tema preparado 
y  previsto todo el Estado Mayor del 
ki xiser. H asta éste había dado ya el 
pj ograma del ceremonial de su entrada
tr* unfal en la capital de Francia. ¡Y des- 
pxi iés de un año de guerra, de idas y
ve nidas, y  de transporte de tropas de 
un frente a otro, de tanta matanza y 
dei solación, apenas si podrá hacer esa 
en; trada en la capital de una provincia 
rujsa!...
Cada m es más de guerra lo es de
d esp restig io  para el imperialismo ger 
nico, para su fama como nación 
ero adora de un ejército formidable. D í- 
nai narca, indefensa, en 1864; Austria, 
sorprendida, en 1866; y  Francia, des* 
cu id ad a  y  mal regida por el imperio de 
N apoleón III, en 1870, proporcionaron ’ 
al reino de Prusia victorias fáciles, en * 
po «eo tiem po, que le dieron un renom* 
br t; que ahora va a perder Alemania.
.j ín  la presente guerra, al cabo de un 
año , no puede el imperio germánico 
van .agloriarse de nada parecido a lo 
tanta fama diera a Prusia hace
Partido e« el seno del Comité de Conjun­
ción republicano-socialista y con et fin 
de nombrar a ios que les han de susti­
tuir, s® ruega * los socios de este Contro 
concurran » la reunión ordinaria que ha 
de tener lugar en nuestro local social el 
hoy Domingo, 15 del corriente, & Jas 
ocho y medí# de su noch*.
Mál*sr* 12 Agosto de 1915.—Eí Secre­
tario, Eduardo Carbonero.
J u v e n tu d  R e p u b lic a n a  
II >y Domiug ' 15 leí corriente celebrará 
junte 1 orJimsrifl de segunda con-
vootoria psírt S ciMrsd.
Se ruega a ios «frñbm socios do núme­
ro, concurran esta día, pu«s se han 
de trsUr .'.suritos de g¡'®n interés.
El secretario accidental, Rafael E. He- 
rraiz.
campana. Además, Rusia contará para 
entonces con ol material de guerra que | 
hasta ahora ha estado escaso—durante j 
su producción—y los austro-alemanes se : 
darán por satisfechos con poder contener j 
con todos sus ejércitos el empuje fornida- - 
ble de los soldados moscovitas. 2
Esto por lo que a Rusia se refiere, que r 
en lo que toda a Francia, convencido se 
halla el Estado Mayor alemán de que es 
empresa 'superior a las fuerzas germá­
nicas la de derrotar a las bravas tropas 
francesas. La derrota del Mame fué una 
ejemplar lección para los teutones, que 
vieron cuán peligrosa era la ofensiva en 
tierras franoesas.
Y no hablemos de Italia; los valientes 
ejércitos italianos continúan su ofensiva 
lenta, pero eontinu». y sus triunfos serán 
cada vez mayores. Ya ven, pues, los ger- 
manófilos irreflexivos que esos planes de 
arrollamiento rápido sólo pueden ser fan­
tasías de verano. ;
¡Quizás e! kaiser, al escribir «quenas 
palabras «el drama de la guerra toca a su 
fin», pensase ®n el agotamiento econó­
mico de Alemania, que es un verdadero 
hecho. ¡ Auhqus otra eos» hayan creído
1(8 pr«f<se? cel&mbhmo
centra las lUniaes
quu
máa de cuarenta años; por que no hay 
qué creer que la ocupación de V arso­
via indique la proxim idad del fin de la 
gues rra por desaliento o flaqueza de los 
alia,líos. Lo que ha pretendido A lem a­
nia e s  urja empresa más grande de lo 
quií su poderío proponíase abarcar. 
Sun glorias pasadas debiéronse al des­
equilibrio ¡de fuerzas en su favor. H oy  
las fuerzas están equilibradas. Han  
cam biado los tiem pos. D e la extensión  
superficial de unos y  otros países beli­
gerantes dedúcese a primera vista que 
Alem ania no puede coronar empeño 
de la  m agnitud con que íiabía soñado 
y que tiene que ir al fracaso y  a la de­
rrota; de ahí e l que sus ejércitos hayan 
perdido aquella im petuosidad que ha 
formado su leyenda desde i 8,7°  hasta 
el comienzo de esta guerra, h-n cam­
bio, tiene en su ventaja una labo'f pre­
paratoria de más de cuarenta afios, 
contra naciones que, si no vivían jdel 
todo descuidadas, alimentaban la c o n ­
fianza de que las graves y  tr e m e n d a  
responsabilidades de turbar la paz de'
Mr. George Canfiald, profesor de Dere 
cho da la Universidad de Colombia y 
antiguo alumno de Universidades alema­
nas, publica un artículo en el «N&w York 
Times» sobre la cuestión de la venta de 
armamentos a los aliados, demostirando 
la corrección absoluta de la actitud ob­
servada hasta ahora por el Gobierno de 
los Estados Unidos, y al mismo tiempo 
protesta enérgicamente contra los argu­
mentos emitidos por los alemanés sobre 
esta cuestión.
Mr. Canfield subraya especialmente 
que si los aliados son los únicos que pue­
den aprovecharse de la fabricación ame- 
ricana, es porque ellos son los dueños del |  
mar, y considera que sería una violación 
a la neutralidad el prohibirles aprove­
charse de esta ventrosa situación legal- 
mente adquirid*.
Por otra parte, escribe Mr, Canfield, 
los alemanes disponen de las fábricas y 
minas de Bélgica y del Norte de Francia, 
lo que les permite aumentar su produc­
ción de armamentos.
que un empleado de Hacienda, después 
de deletrearle, sonría satisfecho y  con- ' 
vencido; que un clérigo rural, si por 
acaso le  dieron el periódico luego de 
la  partida de tresillo, d iga melancólico:
«¡Lástima que este hombre no escriba 
en E l Siglo FuiuroU ; que un profesio­
nal germ anófilo le alabe ante sus com- a 
pañeros; que un carlistón brutal y  sór­
dido exclam e en la  reunión de la  co- 
I fradía; «Don Jacinto el de Los intereses 
, creados, piensa como yo»?
I No, m aestro. Insisto en que no tiene 
t  usted derecho a desacreditarse de tan 
atroz m anera. Claro que el espectácu­
lo de la fuerza teutona le deslumbra, 
porque hay tem peram entos que gozan 1 
aun doblegándose ante la  v io le n c ia 1 
jactanciosa, y  el de usted es uno de 
ellos. Claro que usted no perdona a In­
glaterra el castigo de Oscar W ilde.
Claro que escribió en una «Sobremesa», 
que le gustaban los gobiernos tirán i­
cos... Y  claro, por últim o, que usted  
puede proceder com o le dé la real ga ­
na... . . . .
Pero su germ anofilia periodística es
Í tan bufa, que cabe preguntarse s i  --------- . .
usted, fuera de la  dram aturgia, no será Jos partidarios de Aiemam»! 
como un pintor em inente que yo  cono-  ̂ w  R t a z -
cí recién llegado a la  coi'te. E l tal pin­
taba soberanam ente, m as sacándole de 
los p inceles era el ser m ás negado de la  
creación. D e na,da sabia. Perjeñar una 
carta le costaba un trabajo inaudito.
Casi Cometía en sus breves y  oscuras 
m isivas tantas faltas gram aticales 
como don A ntonio Maura.
¿Es usted, acaso, sem ejante al pintor 
a que m e refiero? V o y  creyendo que sí.
Lo sospechaba hacía tiem po. Y  cada 
artículo de usted que leo m e afirma en  
? | mi sospecha, que se va  aproxim ando a  
■ * la  certidum bre.
Cnando acabe esta  guerra, que es 
una enorm e rectificación de la  Huma­
nidad im bécil, en España harem os una 
revisión de valores. Y  al llegar al casi­
llero de los autores dram áticos, colo­
carem os una ficha que diga com o si­
gue: . '
«Jacinto Benavente: Fusiló mueno 
de las literaturas extranjeras, pero 
sabe hacer bellas obras originales.
Como dram aturgo va le muchísimo.
Fuera de su especialidad es un cero a 
la  izquierda.»
F abián V idal.
Madrid. * ;
»rc*s franceses. No tienen bs.stsuta esos 
bravos hijos de! pueblo dando su sangre 
al primer requerimiento, que da» tem- 
bión h*ste la última memoda de ovo que 
les queía, con la alegría y orgullo 
retratados en el semblante, satisfechos 
de poder hacer un nuevo sacrificio por 
SU patria.
Así se oxplica que en pocos días de 
este, procedencia hayan afluido a la ban­
ca francesa 700 000 francos.
Cuando un pueblo lucha con esta con­
fianza en sí mismo y además tiene tanta 
cantidad dé abnegación para entregarlo I 
todo por su patria, no pueda sar vencido. 1 
Que la confianza en la victoria esabsolu- ■ 
ta lo prueba ©1 que a pesar de todas las 
insidias lanzadas para labrar el despres- | 
tigio de su generalísimo Joffre, los fran- |  
ceses tienen para este gran estratega la * 
mayor idolatría. f
Saben que este gran general va resor- j 
vando sus mejores esfuerzos para cuando ¡ 
sea la hora propicia de emplearlos. Saben \ 
que, a no tardar, han de ser aniquilados j 
los austro- germanos, aunque en aparien- ¡ 
cia se apunten ahora grandes _ victorias • 
en Rusia, victorias más ficticias que ¡ 
reales, por cuánto ahora mismo y cuan- ; 
do nadie pensaba en ello, dos aviones j 
rusos han aparecido en el canal de Kíel, l 
bombardeando las fortificaciones y ensa­
yando la destrucción de la escuadra ale­
mana, lo cual significa que Rusia con­
serva todo su poder.
(Situado en Martirices)
y ¡ViVa la ortografía
¡Hoy el mayor acontecimiento 
artístico!
La célebre
T IS M .A  D B ! 3 I W i e ’r  
actuará ®n las funciones do tardo y 
noche.
Orden del espectáculo
L° 12 magníficos cuadros entre ¡ 
ellos el estreno de la colosal cin ta
E l  c o n - w o j  s e ñ o r i t o
2.° La pequeña y notable arRslK
P E T I T E  M A K O M
, 3.° DEBUT da k  emíneiRe es a -  
cionista a gran voz
T I I M A  D E S M E T
Lujosísimo vestuario.—Gran éxi- i 
to de las canciones Canarias,—Re­
pertorio exclusivo. —Unico Salón 
en Málaga que proporciona al pú­
blico, programa tan selecto por tan 
reducidos precios.
Nada tiene de extraño ni puede cen* ! 
surarse que un zapatero remendón no 1 
sepa ortografía y  escriba en la puerta ■ 
de su taller este letrero: ^
Se Aceti votas hala meDida
Pero que haya impresores, actores,
| un autor, una dirección artística, una 
| empresa teatral, esto es, todo un con*
¡ junto de personas que cultivan el arte 
* literario, que no sepan, ortográfica­
mente, distinguir un nombre propio  de 
un adverbio de  lugar, es imperdona­
ble, no tiene disculpa.
¿Ha visto alguien escritas, alguna  
vez, cosas así: «Mar Adentro bogaba  
el barco... Mar Afuera echaron las 
olas el cadáver... Calle Abajo corría el 
muchacho... Monte Arriba trepaba la 
cabra?»
¿No? ¡Claro! Como que eso es un 
disparate.
B u ta c a , 3 0  c ts .;) (G e n e r a l, 2 0  
M ed ia , 1 5  id .;)(M edi.a , 1 0  i§:
¡Hoy lodo Máiüsga «u Moderno u 
presenciar los notables trsb&jo3 da
t i m a  D E : 3 g v n r r
F e t i t  F a la is
Gran función para hoy Domingo if 
Sección continua desde las 2 a Jas lf  
12 de la noche.—A las 4 y media, sa re* 
gaíarán bonitos juguetes.
Programa.—La 15 y última serie da
l&rg'f
E. Biaz-Retg.
i® aecíd» y «I patriotismo francO
El pueblo francés día por día ha au­
mentado su fe en la victoria final.
Su patriotismo no sólo no ha decaído, 
sino que a diario da una nueva prueba 
de que está dispuesto a vencer, cueste lo
^D espués de ios recientes combates del 
Iser y del Argón®, donde las tropas ín- 
íflasas y francesas han luchado valiente­
mente, forzando las trincheras alemanas, 
han venido los franceses a dar otra prue­
ba de su patriotismo, entregando todo su 
oro a 1« Banca de Francia para contri­
buir a la obra de defensa nacional.
Los detalles que se cuentan de este 
nuevo aspecto patriótico del gran pueblo 
francés son por demás emocionantes, 
pues en poco más de un mes han afluido 
a las arcas francesas, sin protesta alguna 
varios millones en oro
E SOCIEDAD
En el expreso de la mañana regre- i 
saron de su viaje por distintas capita- \ 
les del Norte, don Andrés Morales 
Márquez y  su esposa.
En el correo general vino de S ev i­
lla, don Luis Martos del R ío , y  de Cá­
diz, don Manuel del Pino y  señora.
Én el expreso de la tarde marchó a . 
Madrid, el apreciable joven, don Fede* j 
rico Miró.
Para Granada salieron, don Adolfo 
Lapeira y  su hijo don José; don Fer­
nando Loring Martínez y  señora, y  
don Joaquín García de Toledo.
A  Sevilla fué,la señora viuda de Pa- 
lomeque.
A  Cádiz marchó, el distinguido jo* 
ven, don Carlos Lamothe, y  a Jaén, 
don Manuel Jiménez de, la Plata.,
La llave  m aestra
Estreno de 1& colosal cinta de 
metraje
LA MENDIGA Y  E L  F IN T O I  
Completando el programa otras esco 
gidas películas cómicas.
Palcos con 6 entradas 3 pías., Bula 
0'30, Entrada general, 0 ‘15, Media m-. ¡i 
neral, OTO.
Nota.—Mañana gran acaniecimien?. ] 
artístico para celebrar el primer ®ño d ¡ 
la apertura de este Salón. f
i
Se encuentra en M álaga proceden 
de Córdoba, el ingeniero director d: 
las obras del pantano de Guadalnu 
llato, don V icente Puente.
¡Cómo iba a protestar de asa medida de 
. r̂idiAn «AAnÁifYnV.a frn0 lili dictduO ©1
Acaáenla dt Helias Artes
CINE PASCUALINI
Hoy, en íes funciones de tarde y noche, 
se exhibirán las series 17.a y 18.a de la 
extraordinaria película
g| misterio dd mida de dollars
Hoy 15, a las 4 do Ja tarde, tendrá 
lugar la iuaugurhción de Ja Exposición 
de Industrias Artísticas y Trabajos Esco­
lares, que la Academia do Bailas Artos 
ha organizado en sus salones del edificio 
de San Telmo.
Según nuestras noticias, el referido 
certámen promete ser uno de los más 
interesantes de este género, celebrados 
en Málaga.
previsió  eco ómica que 
Gobierno de Francia un pueblo que da 
a raudales su sangre para llevar basta el 
fin su obra de democratización mundial!
Después de un mes, según datos esta­
dísticos publicados en la Prensa france­
sa el oro aportado a la Banca de Francia 
asciende a 300.000,000 de francos. A 
esta cifra hay que añadir 90.000,000 que 
se han recaudado durante la última se­
mana en la región de Reims.
Pero hay un detalle de este aspecto que 
es sencillamente admirable y es el coraje 
y la decisión de la villa de Bethum, en 
la que sus moradores, cercados por el 
enemigo, dotonando en sus puertas el 
cañón continuamente, con la amenaza 
constante de ser fusilados, han sabido 
depositar en pocos días más de medio
Han venido de Sevilla, el capitán 
de Infantería, don Antonio Salas y  se­
gundo teniente, don Manuel Maído • 
nado.
En el vapor «Buenos Aires», que 
zarpó ayer de nuestro puerto, ha mar­
chado a Caracas (Venezuela), e l apre­
ciable y  distinguido joven don Fran­
cisco Fernández Barranco.
Deseárnosle feliz viaje.
En la tarde de ayer fué conducido ; j 
cementerio de San M iguel, e l eadávs, 
i del niño Pepito Carlos Sánchez Hir 
i chfeld.
|  Enviam os a su apenada familia nue;: í 
tro sentido pésam e.
•  i*
Han regresado de Barcelona, nv.c 
tro estimado am igo don José M a l  
Creixell, su hijo y  su hermana la di 
tinguida señora de Almarza.
•  ;
Acompañado de su distinguida e l
posa, pasa una temporada en Málaga 
el comandante de caballería, don A i ;1 
tonio Pérez Martínez.
t
Nuestra enhorabuena anticipada a la J oro L  manos de su Gobierno.
Academia, que tantas mueslras de ^da  ̂ todog lpg soldados dei frente
viane^dando.en beneficio d é la  cultura de |  ^ H j a ^  ^  ^  jprós t  la
D espués de haber pasado una larga ij 
temporada al lado de su distinguida | 
familia, hoy marcha en e l exprés a 5 
Santander, en cuyo puerto embarcará 
para la Habana, la distinguida señora 
doña María Martín de Dolz,
Lleve feliz viaje.
Han venido de Melilla, nuestro 4 
timado am igo, el m édico primero <¡ |  
Sanidad, don Babil Coiduras y  su l  
lia y  elegante esposa doña Aure. 
Fernández; el conocido señor, don.DT 
go Palacios Emo; el com andante i | 
Estado Mayor, don Joaquín Fanju!; 
su distinguida familia, los diputado^ : 
Cortes, señores Güel, Zulueta, EÍ2 i 
guirre y  González Gordón.
A  M elilla marcharon, don Emi 
Corbella, don M anuel V idal, el ca­
tán de Infantería don Gabriel Aizj- 
ru y familia y don R am ón Giropella.
m
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D e temporada de baños ha venido 
de Granada, el propietario don José 
Benavente, su distinguida esposa y  su 
hermana política doña Adela Serrano.
Acompañado de su hijo, se encuen­
tra en Granada, el conocido agente de 
Aduanas, don Pedro R ico.
D e Granada ha venido, acompañado 
do de su distinguida esposa e hijos, el 
r.egociante don Jesús Ram os Herrero.
•
Terminada la licencia que disfruta­
ba, ha tomado posesión de su cargo el 
magistrado de esta Audiencia, don Ju­
lio Díaz Salas.
$
Ha sido pedida la mano de la bella 
señorita Filomena García Guijarro, 
para el comerciante de Huelva, don 
M iguel de Gregorio.
La boda se celebrará en breve.
m
Han marchado a Melilla, en el va­
por «Torre Blanca», nuestro particu­
lar amigo don Juan Fernández Barau 
y  su distinguida esposa doña Carmen 
Godoy Padilla.
jstatri fypBbliait
Suscripción mensual permanente a fa­
vor de las familias de los presos a conse­
cuencia de los sucesos de Benagalbón.
Las cantidades se recaudan y se hallan 
depositadas en la Sociedad Juventud Re­
publicana.
Pas6tas
Suma anterior. . . 
Don Modesto Díaz Jiménez. 
> Francisco Díaz Blanca . 
« Carmelo Zafra Müanós. 
» Mateos González Barca. 
» Francisco Pérez Povea.
Suma y sigue, . .
88 50 
0*25 
0 50 
1 ‘00 
0*25 
0 ‘25
90‘75
ACOSTO
Lúa» creciente ©i 18 a las 2-17 
Sol, «ale 5-23 pónase 7-2515
Semana 33.—Domingo 
Santos de hoy.—La Asunción de Nues­
tra Señora.
Santos de mañana.—San Joaquín y 
San Roque.
Jubile i» '•sara hoy 
CUARENTA HORAS.—En los Márti­
res.
Para mañana.—Jdem.
?«rto Palos, 
mk ú mando civilizado
Por Gastón M ittenhoff Vidal, profesor 
Mercantil. Autor de varías monogra­
fías sobre Historió, Filosofía, Econo­
mía política y  Contabilidad. 
Dedicatoria
Al JSxcmo. Sr. D, Manuel de Buvgos y 
Maso, ministro de O rada y Justicia.
Considerando que usted nació en el 
pueblo que dió la carabela Niña para 
contribuir con los Paleños al descubri­
miento del Nuevo Mundo, y en vista de 
sus incesantes trabajos & favor de la cau- 
s» pro Palos, a nadie mejor se le debe 
dedicar estos apuntes, en prueba de ad­
miración y respetuosa amistad.—E l Au­
tor.
Dos palabras
Mi modesto nombre y apellidos, ex­
tranjeros, pudiera extrañar, al ver el 
fervor con que defiendo un asunto anda­
luz, y diré qus soy español, de Alosno 
(Huaíva)r de madre sevillana. Me pro­
pongo exclusivamente suscitar una polé­
mica de buena fe, entre los intelectuales 
íntegérrimos e independientes, alentados 
por el nobilísimo ejemplo qus actualmen­
te dan varias poderosas Asociaciones 
norte -americanas y argentinas a favor 
de la reinvindicación del pueblo de Palos 
da Moguer.
Huelva y Huelva
Era el día 3 de Agosto de 1913, día en 
que la ciudad de Huelva, conmemora la 
salida de las Carabelas Colombinas.
Lâ  antigua Onuha Estu&ria aparecía 
engalanada con sus mejores atavíos, co­
mo las odaliscas del Oriente. Los habi­
tantes de los pueblos ribereños, acudían 
a presenciar las fiastas, y cruzaban 
caites y paseos en dirección al Puerto, 
henchidos de patriotismo, al son de las 
bandas militares. Ese día es sagrado; es , 
un paréntesis en la vida local, un home- |  
naje obligado a la Historia de la Patria, f 
Huelva es actualmente la más empran- f  
dedora de las urbes de la Bótica; es otra 
C&rtago; modelada en troquel moderno;.
—Sus casas blancas y graciosas, como 
las del litoral de Barbería, hablan a los 
sentidos en esa lenguaje delicioso que 
sólo entiende la juventud enamorada de 
un ideal; su conjunto urbano y la topogra­
fía, llena de ondulaciones armoniosas y 
adornadas de flora tropical, se parece a 
una paloma con la vista siempre fija en 
el Atlántico, como si quisiera emprender 
un ráudo vuelo para contarle a sus her­
manas de Ultramar la ternura de sus 
cuitas amorosas, o tai vez, secretos tris- 
tres que torturan su alma de mujer.
Guando uno observa ciertas manifesta- „ 
cienes d® su psicológía, se nos figura que \ 
el espíritu funesto áe doña Luisa Fran­
cisca de Guzmáa, encarnó en algunos 
de sus habitantes.
El análisis concienzudo de esta simpá­
tica Ciudad, acusa una duplicidad ética, 
que nos dá la existencia dé dos Huelva.
—Una materialista, de egoísmo refinado, 
Jom ada por elementos heterogéneos; de 
constitución híbrida; esclava del Sistema 
Métrico Decimal, para la cual, es la His­
toria una comedia, la Moral una palabra 
van».., y 1® Justicia un pasatiempo.
Las aspiraciones de esa Huelva, ali- 
maotada ds una filosofía epicúrea, sólo 
ve, ®»! mirar, por su prisma exclusivista, 
un símbolo, a saber: la unidad moneta­
ria. Por consiguiente, los ideales altruis­
tas de los otros, los ahogan en sus lagu­
nas plutocráticas.
La otra Huelva, la genuína, la histo- 
riaca, y soñadora, que heredó la gentile­
za da Alonso Sánchez; la que se ennoble­
ció al aceptar mercedes de ios reyes San 
Fernando, Alonso e! Sanio, y doña María 
de Padilla; la que recuerda con orgullo 
haber pertenecido a señoríos de alta al­
curnia, personificados en Gastón de la 
Gerda, Medina-Sidonia, y Conds de Nie­
bla; la qus desciende da aquellos ilustres 
varones, que se llamaron Garroche, 
Monsáívez, Bola ños, Berna! Díaz da Lu­
go, Barreda y Jacobo del Barco; esa 
Huelva es grande y jusía; ámplia en su 
misión histórica e hidalga en sua relacio­
nes, que grangean la estimación de to­
dos: pero,desgraciadamente,es mínúcula 
por sus influencias políticas, y por lo 
tanto, su virtud se estrella conir§ po­
der irresistible de la crematística.
Notas municipales
Telefonem a 
El alcalde accidental, nuestro querido 
amigo y correligionario don Diego Mar­
tín Rodríguez, recibió ayer, del alcalde 
propietario de ésta ciudad el siguiente 
telefonema:
«Ultimadas gestiones, llegaremos en 
el exprés del Domingo.—Encina.*
Demolición
El alcalde accidental ha ordenado que 
en el término de veinticuatro horas se 
proceda al desalojo de ta casa número 25 
de la calle de Gamas, donde exista una 
posada, para efectuar inmediatamente la 
demolición de la finca, que amenaza 
ruina.
Obras
Ayer dieron comienzo Jos trabajos para 
las obras de pavimentación de la calle 
de Compañía.
Reformas
En breve darán comienzo las reformas 
de urbanización y saneamiento que han 
de realizarse en la calle del Hospital 
Civil.
Se trata de una obra de bastante im­
portancia y que el vecindario de dicha 
vía la tiene solicitada repetidas veces,
Queja atendida
Ei señor Martín Rodríguez, atendiendo 
las quejas que nos formulan varios veci­
nos del barrio del Perchel, ha ordenado 
que desaparezcan los escombros que 
existen en la casa demolida de la esqnina 
de las calles de San Pedro y los Callejo­
nes.
{Continuará)
CORPORACIONES Y  GREMIOS
Cámara de Comercio
La Comisión gestora para la importa­
ción de primeras materias para la indus­
tria, para que llegue s conocimiento del 
comercio y de la industns,publica los do­
cumentos siguí én tes:
Productos químicos de origen alemán, 
a cuyo tránsito vía Holanda no pone di­
ficultades el Gobierno inglés, previos 
los requisitos que se expresan más 
abajo.
Colores de anilina, ácidos y sales oxá­
licas, ácido fórmico, carbonato de potasa, 
hotabisulfito de potasa, botsneftoi, hidro 
sulfato de sosa.
Productos químicos é« origen alemán 
a cuyo libre tránsito vía Holanda en can­
tidad rszonable no pone dificultad el Go­
bierno inglés, previos los requisitos que 
se expresan más atajo.
Hidrón azul, aristoí, díurotina, duotsl, 
Htol, protagol, roguiina, ihsocol, xero- 
fortno, Comprimidos de Cite riña, horoi- 
n¡*, spipeinE, eatipto!, yotíipina, orarina, 
pinhoroins, protargol.
Pera obtener el libre tránsito via Ho­
landa de cualquier producto de los com­
prendidos en tes dos listas anteriores, es 
necesario comunicar previamente al Go­
bierno inglés;
í.°  Clase y cantidad del producto.
2. ° Nombre de los consignatarios en 
España
3. ° Nombre del primitivo expedidor 
en Alemaniá.
4. ° Nombre del agente transmisor en 
Holanda, al cual se le concederá en 
cada caso individual un permiso por 
el agente consular del puerto de embar­
que.
5. ° Que el Gobierno español garanti­
ce que ni ese producto ni sus subproduc­
tos serán exportados de Alemania a otro 
país que no sea Francia o uno de sus 
aliados.
Productos químicos que según el Go­
bierno inglés se pueden adquirir en la 
gran Bretaña sin necesidad de obtener 
previamente permiso de exportación.
Sulfato desosa, sales de karssdad, ca- 
codylatos de sodios y hierro, Cloroformo, 
creosota, eucaliptol, gelatina, comprimi­
dos da escalina, hipofosfitos, mentó!, 
pepsina, productos insecticidas, (inclu­
yendo el arsoniato de sosa), saíicilato de 
bismuto, sanatogeno, terpma, sulfuro de 
sodio, azul de ultramar.
Productos químicos de según el Go­
bierno inglés se pueden adquirir en 
la Gran Bretaña en cantidad razonable, 
solicitando previamente un pedido de 
exportación.
Alcaloides y sus sales (con excepción de 
la atrepina), acidós puros para análisis, 
algodón yodoformado, guata termógena, 
cafeína y sus sales, glycercfosfatos,lysol, 
aroíropina, comprimidos de srotropina, 
prusiato de sosa, cloruro de magnesio, 
sal amoniacal.
Productos químicos que según e! Go­
bierno inglés se pueden obtener én los 
Estados Uindos.
Acido berzoico, bromuro de potasio, 
bromuro de sodio, piramidón, resorcina, 
hidrato ;dá oloral, phonoíphatleina, for­
mo!, óxjdo blanco de antimonio, óxido 
de zinc, tártaro emético, (también se 
pueda adquirir en Francia), vaselina, 
theobromina.
£0; (trufe; n&piii
He aquí el avance estadístico de la pro­
ducción de cereales en esto año; según 
los datos remitidos por los ingenieros de 
las secciones agronómicas.
La superficie sembrada de trigo en 1914 
fué de 3 917.765 hectáreas, y en 1915, de 
4.024 362, resultando una diferencia en 
más do 106 597.
La producciónde este cereal fué en 1914 
de 31.594 489 quintales métricos, y en 
1915 asciende a 39.233.823. con uaa dife­
rencia en más de 7.639.334.
]|l aumento de superficie sembrada de 
cenad»,. pepeno y  avena, ha sido, respec­
tivamente, de 275.312, 11.879 y 30.52- 
hectáreas.
L» cosecha de cebada en 1914 fué de 
15.735.448 quintales métricos, y en 1915 
se calcula en 18 391.315, con una indife­
rencia en más de 2 655 867.
La de centeno fué en 1914 de 6.083.570 
quintales métricos, y llega este año a 
7.281.002 con una diferencia en más de 
1.197.432.
Y la de avena fué en el año pasado de 
4.532.620 quintales métricos, subiendo en 
1915 a 5.275.473, con una diferencia en 
más de 742.853.
INFORMACION MILITAR
P l u m a  y  E s p a d a
Hoy marchan a sus respectivos cuer­
pos, conobjeto de aprender la instrucción-, 
que como tiempo máximo durará dos 
meses, los reclutas excedentes de cupo 
del reemplazo de 1913 y agregados ei 
mismo.
Ayer llegó procedente da Sevilla, la 
partida de! regimiento de Sori» encarga­
da de instruir en esta plszs los 400 reclu­
tas excedentes de cupo de dicho cuerpo.
L® componen un espitan, us teniente, 
seis sargentos, cuatro cabos, dos corbe­
tas, dos tambores y treinta soldados.
Se alojó en el cuartal da la Tribided 
que es el edificio designado para instalar 
a los expresados reclutas durante su 
estancia en esta espita!.
Habiéndosele concedido ingreso en el 
Instituto de Carabineros con dest.mo » la 
Comandancia de Cádiz, al cabp licencia 
do José Pina Fernández, e ignorándose 
su domicilio en esta plaza, se cita por el 
presente para que a la brevedad posible 
se presente en el batallón segunda Re­
serva de esta capital, sito en la Alcazaba, 
para entregarle el pasaporte que ha de 
servirle para incorporarse.
En la Secretaría del Gobierno Militar 
de esta plaza, debe presentarse para un 
asunto que le interese, el soldado del 
Cuerpo de Inválidos, Luis Amat Alonso.
Ateneo Popular
Por orden del señor presidente se cita 
a todos los señores socios de esta enti­
dad, para que concurran a la sesión ge­
neral qne se ha de celebrar hoy 15 del 
corriente, a las nueva de su noche, para 
tratar asuntos relacionados con el local 
social.
Dada la importancia del asunto, se su­
plica la puntual asistencia.
El secretario, F. Reina Cortés.
ROTAS BIBLIOGRAFICAS-
« E S P A Ñ A »
El último número del popular semar a - 
rio madrileño,lleva estos trabajos: «Cata­
luña y la enseñanza», por Lorenzo Luzu- 
riag«; «La voluntad del barroco,» por 
José Ortega Gasset; «El Gobierno y los 
productores,» por Luis Olarisg*; «Los 
españoles pintados por sí mismos», por 
Antonio de Hoyos, y otros artículos titu­
lados: «La España de pandereta: Una in­
cubadora de fenómenos.» «La vida real 
de España,» «Panorama grotesco», «Ar­
te nacional», etc.
La portada en colores es de Vi vaneo, 
y de Bagaría y Bartoíozzi los demás di­
bujos que figuran en este número, real­
mente admirable.
Precio del número diez céntimos.
*
*  *
Ea el «Nuevo Mundo*, que anoche se 
puso a la veiita en Málaga, llama la aten­
ción un artículo da Dionisio Pérez sobre 
I el nuevo Presidente de la República de 
I Portugal, Bernardmo Machado; úna cró­
nica de Ramiro de M ezíu y otros mu­
chos originales «mí-neos y atar?ríos, de 
verdadero intai ó-*.
Se hallará en librerías Icios-k ■>« y pues­
tos de diarios. Los n ú meros a trisados en 
la librería Rivss.
CINE PASCUALINI
Hoy, en las funciones de tarde y noche, 
se exhibirán les series 17.a y 18.a de la 
extraordinaria película
8 ttbferfe id iislín dt doSUrs
A C A D E M I A  C I V I C O  M i L I T A R
P r e p a r a c ió n  p a ra  Ingenieros agrónomos, Caminos, Carreras 
M ilitares y Escuela Naval
Director: Don Luís Díaz G iles
Profesor en Ciencias exactas, procedente de la Universidad Victoria ( Inglaterra) 
Plaza del Siglo y Correo Viejo, 2 .—MALAGA 
Notable éxito desde su fundación en todas las Convocatorias, habiendo logrado ingre­
sar siempre alumnos y en proporción superior a todas.
Relación de alumnos ingresados, sin contar áquel'os que aprobaron diferentes grupos, 
algunos ds los cnale.; hasta el quinto ejercicio en varias Academias.
Convocatoria  a c tu a l  1915 A p ro b a d a s  t. ta l e s
Emilio Alonso Giménez. ....................................................... Academia de Artillería.Don
Caballería.
Intendencia
Infantería.
Don de Ingenieros.
Ut.ballería.
Infantería
Kaa revelados Sel
Obro Gris Belga
En el nuevo «Libro gris belga» se pu­
blica una comunicación del barón Be- 
yers, ministro de Bélgica en Berlín du­
rante el año último, la cual ha sido obje­
to de grandes comentarios.
El barón comunicó el 2deAbril del año 
último al ministro de Negocios extranje­
ros de Bélgica que había tenido una con­
versación confidencial con el embajador 
de Francia en Berlín, Mr. Cambon.
En ella dijo el diplomático francés que 
le había hablado de que Francia se en­
tendiese con Alemania en la construc­
ción de sus proyectados ferrocarriles de 
Africa, para evitar toda competencia.
Como Mr. Gimbon indicase a los m i­
nistros de Negocios extranjeros y de las 
Colonias de Alemania que en esa especie 
de «entente» podía entrar Bélgica, que 
construía ferrocarriles en el Congo, los 
consejerosdel emperadoras respondieron 
que no, porque era a costa de Bélgica 
como se debía hacer el arreglo.
Para explicárselo, el ministro de Nego­
cios extranjeros dijo a Mr. Camben «que 
los pequeños Estados no podrían tener— 
dada la transformación que se operaba 
en Europa a favor de. las nacionalidades 
más fuertes, a consecuencia del desarro­
llo de la°pojtencia económica y de ios me­
dios da comunicación—’a existencia in­
dependiente de que hoy gozaban».
Ei embajador de Francia aseguró qus 
Francia, como Inglaterra, np seguirían 
a Alemania en sus ambiciosos proyectos, 
y entonces ios ministros alemanes inten­
taron demostrar que todo lo dicho pura 
ellos anteriormente era la expresión de 
opiniones particularísimas.
La nota del «Libro gris» tiene verdade­
ra importancia para los pequeños Estados 
neutrales.
Analizando este «asunto», dice «Le 
Journal des Debate» en un artículo de 
fondo notabilísimo «que no es malo que 
los pequeños Estados, si todavía tienen 
algunas ilusiones, sepan a qué atenerse 
acerca del papel que les reservaría la vic­
toria áe Alemania. Y no se diga, como ya 
se afirmó, que esta teorías monstruosas 
están formuladas por germanistas sin au­
toridad ni responsabilidad, sino que lss 
encontramos sostenidas por el propio mi­
nistro de NéSoeio8 extranjeros alemán».
i
José María García Valenzuela ............................................  »
Manuel Lafuente González........................................................  »
Enrique Kaibel Navarro..................................................................  » i
Emilio Alonso G im énez...........................................................  »
Manuel Carrera Fresneda ..............................................................  »
Manuel Lafuente González...............................................   »
C on vocatoria  de 191 4
Arturo Díaz Rodríguez................................................................Academia
» Leopoldo Díaz Heredia. . . . . . . . . . . .  ■«
» Manuel Nieves M u ñ o z .................................................................  »
» Leopoldo Diaz Heredia. ......................................................  » » »
C on vocatoria  d s  1 9 1 3
Don Eduardo L assala....................................................... Academia de Artillería.
» Ricardo^Paños......................, . ..... .....................................  » » Infantería.
» Miguel C á n o v a s ...........................................................  » » »
» Eduardo L assala ...........................................................   » » »
O n v o c a to r ia s  a n te r io r e s
Don JuanArjona (un año de preparación, actual profesor de la
Academia del Arm a)............................................................ Academia de Infantería.
» José del Pino........................................... ................................  » )> »
» Jasé del Alamo . . . . ...................................................  » » >J
» Ignacio Muñoz . • ................................. ...........................  '»  » »
» José Cánovas un año de preparación) . . . . . .  » » .»
» Lucas del Cor a l. . ............................................... > » »
» ifrancis'co de Toledo (uu año de preparación) . . . .  » » »
» José Sánchez Pavón (idem idem) . • .............................. » » »
» Joaquín Villalón   >
» Lucas del Corral ............................................................ ..... . ■>
» Claudio P a lo m o ......................................................    »
» Juan T. Aloázar....................................................................   »
Pídanse Reglamentos en la po.teria de esta Academia, Secretaría: ios SáOadoa ue 
diez a doce.
La matricula para el nuevo curso puede hacerse desde el día 1 0 de, Septiembre has­
ta el 6 que darán comienzo las clases, advirtiendo que siendo limitado el número de 
alumnos serán preferidos por orden rigurosa de Matricula.
Se ha dispuesto que Jos Ayuntamien­
tos de esta provincia procedan con ur­
gencia *1 nombramiento da inspectores 
municipales de higiene y sanidad pecua­
rias.
En breve se celebrará la contratación 
de la segunda subasta de varios artículos 
con desüno al Hospital provincial, C«sa 
de Misericordia y Casa-cuna, por lo quo 
resta de »ño y al venidero,
Como consecuencia de la subida de los 
fletes ha salido del puerto de Grao (Va 
l8ncia) con dirección a Málaga ei veiaro 
«Genoveva», conduciendo doscientas to­
neladas de cerga con destino a esta capi­
tal y Granada.
i &uií*rc s Granada han teni-
«•.<» b » su-.ubsnies p'óitcs proce- 
<?« - ó P'.tsl:
do áó b A!» meda: Don Leopoldo 
,5oii Pedro Leal Gon- 
p de agües.
Artillaría.
D
Ir ten delicia
I Arríbere y Pascual.
Simada al por mayor y menor te Femférü
13, Santa María, ía.—Málaga-
galería de cocina, Herramienta*. Acerca, Chapas áe túne y latátfV 
Alambres. Estaños, Mojas áe tato, Tbrnittcrla, Clavaxón, Cementos, & &
Papacbo k Vinos, k ValácptSas Tinto y lineo
Vinos Finos de Málaga criados Bodega, calle Capuchinos ti.* 15 
G A S A  F U Ñ I »  A »  A fiS lT  H fc 1 8 7 0
Don Eduardo Diez, dneño del establecimiento de l» calle de San luán de Dios número 
erosnde vinos a loa siguientes preoioa:
VINOS DE VÁLDEPEÑA TINTO
Un» arroba de 18 litros de Vino T i n t o .................................  Fesetae 6
88
lia
Un» botell» de B¡4 » » s>
Vinos Valdepea» Blanco 
1 (») de 16 litros ValdepeBa blanco pt«s
» e » » *
S¡« » 4 » » *
i  ■ »
qoíolísi 8|€ * »
Hay un» sucursal en !» Placa 
RooMdar las señas, S&s Juan de Di,
8‘50 
3‘25 
1‘7B 
0*46 
0*85
................................... ........  3 00
............................ » 1'tO
. . . . . . » 9'8«
. . . . . . » 030
Vinos dei país
Vino Blanco Dulce los 16 litros ptas. 
» Pedro Ximon ». » »
Seco dé los Montea a
Lágrima Cristi 
Guinda
Moscatel Viejo
“ ‘ $Üj§'
aja 
Ye
Color Añeje 
Seco Añ l
«»■«* M pniw #
Vinagre ma 
Riego húmero 18, «La Merced», Car vecería 
83, y Oisneros 56, (esquina al Pasillo de Santa
8!03
8*CQ
7'0a
18-00
18'OQ
12‘00
9'oa
10«00
8 ‘ Ü0
Isabe
JULIO GOUX 
Almacén
áe Ferretería al por
mayor y menor 
JUAN GOMEZ GARCIA, 20  AL 26
Batería da cocina, Herrajes para edi­
ficaciones, Herramientas, Chapas de hie­
rro; Zinc, Latón y cobre, Alambres, 
Tuberías de hierro, Plomo y estaño, Tor- 
miliería, Clavazón,Maquinaria, Cemento, 
etc., etc.
E L  L L A V E R O
FERRANDO RODRIGUEZ
S a n t o . ,  1 4 . —M A L A G A
Ooelna y Herramientas de todas olases.
Establecimiento de Ferretería, Batería de
Para favorecer al público con precios muy 
ventajosos, se venden Lotea de Batería de co­
cina de pesetas 2‘40 a 3, 3l75, 4‘5Q, 5‘50,1Ü‘26, 
7, 9 ,10‘90,12‘9Q y IQ‘75 en adelante hasta 60.
Se haoe un bonito regalo a todo cliente que 
compre por valor de S5 pesetas.
BALSAMO ORIENTAL
Callicida infalible: curación radical de ca 
líos, ojos de gallos y durezas de los pies.
De venta eu droguerías y  tiendas de quin 
calla.
El rey de los callicidas «Bálsamo Oriental»* 
Ferretería «11 Llavero».—D. Fernando So- 
(Mcnoa*
Velada.— La Junta directiva del Cen­
tro Republicano del 9.° Distrito, tiene el 
honor de invitar a los señores socios y 
familias de los mismos, a )& velada tea­
tral que tendrá lugar hoy domingo en 
nuestro domicilio social, cilla de San Pe­
dro, 10 y 12, en el cual se representará 
una bonita comedia de los aplaudidos 
hermanos Qnintero.
En dicha velada, tomarán parte los ce­
lebrados artistas de varietés, excéntri­
cos, cantantes y bailarines, «Les Ka- 
meloski», de los (Bohemios Malague­
ños».)
Se suplica a los señores socios se sir­
van presentar el billete a la entrada.
A las 8 y media.
Ei secretario, Rafael Cabello.
En el negociado correspondiente de 
este Gobierno civil m  han recibido los 
partes ds accidentes del trabajo de los 
obreros siguientes:
Francisco Bueno Toval, Bartolomé 
Ternero Baez, José Romero López, Ma­
nuel Jiménez Molina y Antonio Gómez 
Toro,
El juez de Yunquera, llama a Eduardo 
García Guerrero, para la piáctica de una 
diligencie.
El de Veloz Málaga requiere a Anto­
nio Heredia Carmona, procesado por 
hurto. 4
Fn
da i-'M
r> >t
S-Gas
zaKz, s b'b
D n E »u*.r t*'< V. ío* M b Giménez, con 
Jod Snrivúw Ger'ci*' Moreno, incidente
<*n ¡ ucvóf! setiter'CÍ»..
D -mtr> *“* tiu> D mingo: D n José 
ce N«v#í. F^frá- d^z, con los Ferrocarri­
les Ande ucee, sobre cobro de pesetas.
Srs ht prep« recurso da casFción 
en a Audiencia de Grsnad?, por infrac­
ción áe L-y. *m a utos procedentes dai 
juzgado de primer* uncía de Rond», 
srgoidi's eifltv, di» Fnicsrpo Becerra 
At(»*gro, con don Jaén Aberino Dí#z y 
otros s¡ bre i.' cidente de suspensión de
p,g. s.
Por U* (Lfereates ri&s de com unica­
ción íie^Eron *ver * M é.Ugs, hospedán­
dose en  los hoteles que» continuación SB 
expresan , lo- siguientes viajeros:-
Enrop*. —Doñ Antor.io Tríscastro y 
don Jbró Ro
Colón —-Don R^fsel ÍJ»y;fláa.
Simón.— Don Guillermo Rico, do» An­
tonio Bucni, don Deogreciss Maqueó», 
don Manuel Billinato y don José Salama
Victoria.—Don Francisco Pí y don 
Ramón Díaz.
Alhambra.—Don Enrique Ríos, don 
Joaquín Pérez, don Ignacio Carrillo, don 
Julián Dama, don Manuel Ruíz y don 
Federico Alberto.
Niz».—Don Joaquín Fanjul, don Va­
lentía Mesa y don Francisco Pérez.
Británico-‘D.on Francisco M ueb, don 
José Giménez y don Ricardo López.
Programa de las obras que inlerpreüa- 
rá esta noche de 9 a 11, la Banda Muni­
cipal, en la Alameda Principa):
«Ei Laureado», pasodoble.—J. Mon- 
toro.
«La Casta Susana», walses.— Joan Gil- 
bert.
«Eí ensueño de un wa!s», fantaria.— 
Oscar Straus.
«Florida*, mazurka.—L. Andreu.
«Cazadores de Cataluña»,paso uoble.-- 
P. Tonda.
PROGRESO GIENTIF1GO
En todas las afecciones del aparato di­
gestivo, tales como la Gastroenteritis, 
Diarrea verde de los niños, Enterocoli­
tis, Disenterías, Constipación, Tubercu­
losis intestinal, Fiebre tifoidea etc.; son 
corregidas siempre con una medicación 
que impide l&s fermentaciones an orín ai-, 
les, y cuya base sean los fermentos 
ticos en proporción determinada. P w  
esto, precisamente, son proscriptos por 
toda la clase rpédica a sus enfermos del 
aparato digestivo los comprimidos da 
Lactofermento Gald&iro, único prepara­
do que reúne esas excelentes cualidades 
y el que más éxitos ha registrado en ma­
nos tiempo entre los de su índole. Pídan­
se en farmacias.
A las Sandras
Bordados a mano y demá.« labores 
para señoras, de estilos modernos y en 
todos sus tamaños. Caprichosas raarc*s 
y enlaces para sábanas, almohadones, 
toallas y pañuelos. Precios módicos.
Calle de Ñuño Gómez, número 4 prin­
cipal derecha.
A yudantes y  Sob restan tes  
de Obras públicas
Academia de preparación teórico-»rác- 
tica.
Correo Viejo número 1, bajo
Cura el estómago e intestinos el Elixir 
Estomacal de Sais de Carlos.
n i; extracto de m e ;
Preparado
Tengo el honor de poner en conocimienta 
del público, que hemontado una instalación * c<„ -t * - .
con todos los aparatos necesarios para extraer |  81 Geposito da ganado de Malilla,
el jugo de carne de vaca y ternera, al natu- l exisíiQ vtcants UOs plaza de herrador Ja
.......................  * segunda categoría, la cual ha de ser pro-
vista con arreglo al reglamento P
ral, cuya operación se hará siempre a vista 
del interesado, que. podrá apreciar la bondad 
de la carne qne se emplea, como igualmente 
que el jugo de carne al natural no lleya ab­
solutamente ninguna composición para su 
conservación, como sucede con los extractos 
que vienen preparados
Sha tan
Curan on CINCO MINUTOS cualquier 
dolor por fuerte que sea, haciéndola des­
aparecer radicalmente; por su conapnsi- 
ción inofensiva lo pueden tomar desde 
los niños do diez años.
EL TABLET DOLL cura jaquécas;, 
dolor de cabeza, dol/ r d© muelas, dientes 
y todos los dolores nerviosos.
MODO DE USARLO.—Tó- 
TABLET con agua, y si a an
ñutos no se le quita»' T , í umce 13 ̂  
do que contiena *. , j ae  ̂ t°do, el segun-
tt «• - «mlet Machine, Chicago ILL,
.. o. A.
Acorn Bress M. F. G.
1 SEÑORITAS
Lo que toda debe saber antes de su ma­
trimonio.
Hermoso libro de 300 páginas,Too uonuosu iuu- uw ouu a  con
cornual <ÍaI d.ln 8Í£Sa al /  grabados^ se les enviará por correo cer-
g miento deTardix. tificado, mandando 3 pesetas en sellos y
i . ,  . , giro Postal.—Antonio G arda, Conchas,
4® Alora han sido con- S , --------*lo V vllvU opifiUVO, 4 1 --- SUUJ
Consulte a un médico y se convencerá que f “ÜCiaosa Id de ?sí« capital lós orados
—̂ ......... * - ..................... ^  ^
Madrid.
al extrajo ge sarpe al natural gs el mejor de 
todó3, reuniendo al mismo tiempo, la ventaja 
de ser más económica,
Una cucharada grande de jugo al natural,
digestión
Precios; Una onza de extraeto de carne de 
yaca, al natural, 1 peseta.—Una onza extrac­
to de carne de ternera, al natural, 1‘25 peseta. 
LA VICTORIA.—Especerías, 34  al 38  
MIGUEIj m b  PINO
equivale en alimentación a un bisteckt, sien- 8 ,v4P°r carreo llegaron syar de 
do sumamente fácil su i ti , Melilla, los pasajeros don Manuel Ruiz,
don Joaquín Fangol, don José Huguat, 
don Alfonso Liempió, don Jacobo Sala- 
m«, don Enrique Rueda, don Eduardo
PEDIO COÑAC REAL TESORO 
■JEREZ ¡O rA t.R É A L  TESORO
estación Meteorológica áei
Instituto d© Málaga
Obearvadoncfl tomadas» las oehs da la ma­
ñas» al (fia 14 de Agosto de 1915:
Altura barométrica reduela* a Q.8, 758'9. 
Máxima debdía anterior, 27‘4.
Mínima del mismo di», 23‘6.
Sermámetifo seao, 27*2,
Idem húmedo, 24‘4 
Bflraíaión del viento, S.
Anemómetro.—K, m. en 24 horas, 34 
listado del rielo, nuboso.
Idem del mar, calma,
Evaporación napa 9‘&.
IdnVlft u apa,
El anciano de setenta y seis años, José
Serón, don Ramón Díaz!don EI*d]o~6 u- i c *s“ 110 P” 8” 4»’ 
tiórrei, don Esteban Pérez, don Jn^i P». « ®sta^ ° vlu<*° y habítente en el V.Ile d .
lleréí, don Fr.ncieco Rey, don Cerl*. S S8.??'
Gutiérrez, don Adolfo Ramos y don Se­
gundo Pérez.
Por circular del ministerio de la Gue­
rra se ha prorrogado hasta el día 30 de 
Septiembre próximo, el plazo para que 
los individuos del cupo de filas y del de 
insiruccióa acogidos a los beneficios de 
la reducción del tiempo de servic.*, en 
filas, puedan efectuar el abono del plazo
o plazos que hubieren
cer.
bió ayer sobre un® higuera en el partido 
de Jarazmin, teniendo la desgracia de 
que se desgajaran las remes y cayendo 
a! suelo. <
El septuagenario resultó contusionado 
en el costado derecho, muñeca y hom­
bro del mismo lado, recibiendo también 
otras lesiones.
Recibió asistencia facultativa en la ca­
sa de socorro de la barriada del Palo, 
el abono del plazo pasando después al Hospital civil, acóm- 
dejado de satjsfa- |  peñado dél guardia municipal Diego Ro-Imán.
im terceís
ÉL POPULAR
Cristóbal Doblado García, qu© se ha- 
*  Haba ayer mañana en el Postigo de Arar­
es recogiendo basuras con un carro agrí­
cola, sufrió una herida en el pie izquier­
do por consecuencia de haberla pasado 
por dicha parta del cuerpo un»"de las 
ruadas déi vehículo.
Fuó curado en la casa de socorro dal 
distrito de Santo Domingo.
En la Alameda principal faó ayer pre­
sa de un accidenta José Jiménez Ruiz.
Una pareja de seguridad le condujo a 
la casa de sooorro del Hospital Nobl®, 
donde recibió la debida asistencia.
A las dos de la madrugada anterior 
registróse un desgraciado suceso en la 
Biim. 16, de la calle Cristo de la 
Epidemia.
rí js» Serna! López, de 31 años, casa­
da, «parió de la hornilla una olla con 
agua hirviendo, y como se le vertiera el 
líquido se produjo quemaduras de se­
gundo grado en piernas y {fies.
Ea un carruaje faé trasladada & la ca­
sa de socorro del distrito, y luego de 
Asistida pasó en el mismo coche a su do­
micilio.
| En ía calle áe Luís de Valázquez, pro­
movieron escándalo en reyerta ios her­
manos Antonio y.Frflulcísco Canales Gon­
zález.
Ambos pasaron a la prevención de la 
Aduana.
y ,  Anoche ingresaron en los calabozos 
da la Aduana, los conocidos amigos de 
lo agano Luis García Romero (a) «Cha­
to» y Francisco Hijano Gómez (a) «Gra­
nadinos
Pasaron a la cárcel, donde sufrirán 
una quincena.
De la  proyiia^ia .
En Teba han sido detenidos los gitanos 
Cristóbal Romero Heredia y Antonio Cay 
Muñoz, quienes provistos de pelos, gol­
pearon al vecino Andrés Barba Angulo, 
causándole diversas lesiones en la ca­
beza.
Los «cañís» ingresaron en la cárcel á 
disposición del juzgado correspondiente.
En el sitio llamado «Fuente de los Be­
rros», término de Archidoaa, ha intenta­
do poner fin a su vida el veeino Andrés 
Padilla Holgado, de 31 años, soltero y de 
oficio bsíbero.
Para conseguir su objeto, se infirió 
con una oavsja barbera un corto en el 
lado izquierdo del cuello, produciéndose 
una hvsrída de diez centímetros de exten­
sión, do pronóstico grava.
El suicida ingresó en el Hospital Civil 
de aquella ciudad, ignorándose las cau­
sas que I» hayan obligado para adoptar 
tal resolución,
El vecino de El Burgo, Juan Rodri­
g u e  R íos, denunció a la guardia civil 
que del partido da 1® «Fuensanta», donde 
pastaban varios cerdos de su propiedad 
había de*aparecido uno do ellos aña­
dí and o que sospechaba que el ganadero, 
Francisco Rodríguez,lo hubiese vendifio.
Practicadas diligencias fuó encontrado 
®í paquidermo muerto en un arroyo pró ­
ximo y en estado áe pu r Loción.
.En vísta do esto el ganadero se ha 
qu&rslbsdo contra el ¿u«ño por haber 
éste sospechado de ól menoscabando su 
konrádaz. : j fe
El juzgado municipal 'tiene conoci­
miento de todo lo ocurrido
Al juzgado municipal d© Sedella han 
sido denunciados los jóvenesJosé Cabe­
llo Fernández, Hilario Ramos Peña, An­
drés Gutiérrez Romero y Antonio Gutié­
rrez Gálvez, quienes penetraron en una 
viña do 1» propiedad del vecino Francis­
co Bermúdez Moyano, causando daños 
de alguna importancia.
Ei vecino de Nerja, Manuel Navas Ló­
pez, de 45 años de edad, marchaba en la 
pugnan» de ayer, montado en una ceba- 
físri* menor por la carretera de Almería. 
ri-"AÍ bogar al kilómetro 54 de la misma, 
espantóse pl animal, teniendo la desgra­
cia Manuel, de Ser despedido por la cita­
da caballería, cayendo da espaldas al 
suelo y recibiendo tan fuerte golpe en la 
cabeza, que le hizo perder el conoci­
miento»
Avisado el juzga4o, presentóse éste 
en el lug&r de la ocurrencia con el mó­
dico titular, quien prestó los primeros 
auxilios de la ciencia al desgraciado ca­
minante, certificando su estado d& pro­
nóstico grave.
El pubr8 Manuel falleció al llegar al 
pueblo, donde era conducido.
La autoridad judicial ordenó el trasla­
do del cadáver al depósito con el fin de 
que se le practicara la auptoeia.
El suceso ha causado honda impresión 
en el puóH0' d,onde Ia víc1iaa» de este 
accidente contar* r‘0® BF&ndes simpatías.
Domingo 15 de Agosto ¿ 9 1 $
INSTRUCCION PÚBLICA
Habiendo presentado la renuncia de su car­
go la maestra doña María Martin Calderón, 
ha sido nombradla para sustituirla doña Re­
medios Cívico Robledo,
Se ha posesionado de la escuela de Torrox. 
ei maestro don Cándido Lara García, que 
desempeñaba la de Alfarnate,
Ha cesado en la escuela de Ronda la maes­
tra doña Manuela Puche Muñoz, por haber 
sido trasladada a Córdoba.
t
OELEGíCiON DE HACIENDA
Por diferentes conceptos ingresaron ayer en 
asta Tesorería de Hacienda 54.810*10 pesetas.
Ayer fueron constituidos en la Tesorería de 
Hacienda los siguientes depósitos:
Don Antonio Ramírez García, de 32*73 pe­
setas, para responder a la reclamación de la 
cuota del tercer trimestre del año actual por 
consumo; que le exige el Ayuntamiento de 
Cañete la Real.f
Don Francisco Sánchez Troyano, de 2*50 
pesetas, por el 10 por 100 do la subasta de 
aprovechamiento de esparto del monte deno­
minado «Sierra Blanca», ce los propios del 
pueblo de Iztán.
Ayer tomó posesión del destino de aspiran­
te de primera clase de esta Administración de 
Contribuciones, don Amelio Suárez Sardino.s -
La Dirección general del Tesoro público ha 
acordado la devolución de 1.500 pesetas a don 
Francisco P Giraldez Millán, recluta del re­
emplazo del9U9, cuya cantidad depositó para 
redimirse del servicio militar.,:>U ■ fe
Por el Ministerio de la Guerra han sido 
concedidos los siguientes retiros:
Don Joaquín López Martínez, teniente co­
ronel de infantería, 6U0 pesetas.
Don Gabriel Bartolomé Merino, sargento 
de carabineros, 100 pesetas.
Antonio Vudaca Casas, guardia civil, 38*02 
pesetas.
Apolinar González Ocario, carabinero, 41*02 
pesetas.
La Dirección general de la Deuda y Clases 
pasivas ha concedido las siguientes pensio­
nes:
Doña Desamparado Bellido Casas, v.ttda 
del teniente coronel don Luis Arruele Nava­
rro, 1.250 pesetas.
Doña Serapi» Sánchez Corral, viuda del 
primer teniente don Fernando Villa C rral, 
470 pesetas. *'
Doña María del Pilar Carmona López, viu­
da del capitán don Miguel Escale Cariño, 
625 pesetas.
Hpfiiissifií® ¡t iilig i
Operaciones de ingresos y pagos verificadas 
en la Caja Municipal durante el dia 7 de Agos­
to de 1915:
INGRESOS
Existencia anterior. . . 
Eaca.ud.ado por Cementerios. 
» * Matadero. .
Contrabando
Ha ia sal® segunda se celebró ayer un 
juicio sobre contrabando da tabacos, de­
lito qu® sa le imputa a AiRokíg Cisneros, 
que se halía rebelde.
Señalam ientos para el Lunes 
Sección 1.a
Alameda.—Hurto.—Procesado, Juan 
Suárez González.—Letrado, señor Gar­
cía Moreno.—Procurador, señor Rivera.
Sección 2.a
An taquera.—Estafa.—Procesado, Ma­
nuel Pachón López.—Letrado, señor Va- 
Rejo.—Procurador, señor Rodríguez Cas­
quero.
CINE PASGUALINI
Hoy, «e las (unciones de tarde y noche, 
se exhibirán las series 17.a y 18.a de la 
extraordinaria película
£i listel® del Bttís de delEars
Notas de Marina
No es de esperar ningún cambio notable en 
el tiempo.
Ha sido pasaportado con destino a Cartage­
na, el fogonero Antonio Ramos Rey.
En esta Comandancia de Marina se ha ins­
cripto para la pesca o navegación el joven 
José Ríos Barber.
Palo
» Teaíinos .
» Carnea. .
» Inquilinato 
» Patentes .
» Mercados y pues­
tos públicos . . 
» Cabras, etc , . .
» ^Espectáculos. . .
» Cédulas . . . .
» Carruajes. . . .
» Carros y bateas. .
» Pescados . . . .
» Aguas. . . . .
» Acarreto . , . .
» Licencias p.a obras. 
» Propios. . , . .
TOTAL. . . . .  . 7  
PAGOS
Pesetas.
6 545‘04 
308*50 
651‘82 
19‘30 
7‘64 
2.344*34 
1.025*38 
274*71
Jornales de Matadero . . . .  
» > * rurales. ,
* » Brigada Sanitaria .
» » Parque Sanitario. .
» » liegos . . . .
» » Obras públicas . .
Cor tratistá de limpieza. . . .
Obras nuevas........................ ...
Material de Cementerios . . . 
Aguas .
Impresiones* . . . . . . .
Menores .
Camilleros. . . . . . . .
Total de lo pagado. . 
Existencia para el 9 de Agosto.
231*30 
10*50 
492*50 
2 769*70 
233*34 
5
114*50
20
279*55
65
7*50
15.405*62
Pesetas.
402*25
H7
392
85*75
763
4 527*54 
1.576*89 
4.000*30 
9 
79
490*85
49*75
19
12 542*33 
2 863*29
TOTAL. , . É • 15.405*62
R e c a m a c ió n  d e l
«ürMtrl© d® i1
Día 14 de Agosto á© ISIS 
Matadora . . . . . . . .
Pesetas.
2409*18
» del Palé . . 3 « , 65*94
» de Churriana é • 1 0*00
» de Teatluos, 28*10
Saburtanoa . . . . • a I • 0*00
Poniente . . . . , a 86*24
Churriana, , . . . , i 0*00
Cártama. . . . . . t -V' 1 • G*oa
bahres.................... .... • U*C0
Morales. . . . . . n oco
Levante. , ♦ . , , e 0*00
Capuchinos. • „ . , 1 „ « 00*00
Ferrocarril, . . . . 48*40
Zamarrilla. . . . . 4*39
Pal o. . . . . . . # 3*96
Admana. . . . . . 0*00
Musite......................... 3 # 110*66
Central. , . „ . » •*V' 0*00
Safeorfegnes Puerta. .
Taíal. . . .
« a 4*40
M a ta d er o
Estado demostrativo de las rases sacrifica­
das el dia 12 de Agosto, su peso en canal y 
derecho por todos conceptos:
25 vacunes y 6 temerás, pego 3.C58‘0CQ kl» 
tógramos, pesetas £03*80.
47 lanar y cabrio, peso 584L5Q kilógramoi, 
pesetas 23*88 ¡
20 cerdos, peso 1.783*000 kílógramoB, pate­
tas 178*80.
Carnea frescas, §0*750 kilógramos, pesetas
2*06.
Puesto sanitario de Churriana, 09 kilégra- 
3308, pesetas 0*00,
Total de peso, 5.443*250 kfiógr&moi.
Total de adeudo, 509*55 pesetas.
Cementerios
Recaudación obtenida en el día 14 de Agos­
to por los conceptos siguientes'
Por inhumaciones, 195*50 pesetas,
Por permanencias, 12*50 pesetas.
Por exhumaciones, 000*00 pesetas
For registro de panteones y nichos, 00*99.
Total. 208*00 peseta*
htmulk eoicrcii!
Precios m edios 
He aquí algunos precios medios de aceites, 
cereales y otras especies:
Sevilla
Aceite bien presentado en olor y color, a 
10*50 pesetas los once y medio kilos. Aceita 
endeble, a 10*25 pesetas.
Cereales: Trigos, de 36 R2 a 37 lq2 pesetas. 
I091QQ kilos sobre vagón Sevilla, Habas, de
231j2 a 24 pesetas les ICO kilos sobre vagón 
Sevilla. Cebada, de 20 a 20 1̂ 2 id id. id Ave­
na, de 17 lj2 a 18 idem. Alverjones de 19 1x2 
a 20 idem. Altramuces de 13 a 15 idem. Ye­
ros, de 19 1{2 a 20 idem. Alpiste, de 30 a 35.
Carnes: Bueyes, de 1*50 a 1*55 pesetas kilo; 
vacas, de 4*5 5a 1*80; terneras, de 1*90 a 2‘0C; 
novillos, de 1*80 a 1*85; borregos, de 1*65 a 
1*75; ovejas, de 1*59 a 1*50.
Málaga
Trigo recio nuevo, a 39 pesetas los 100 ki- ! 
Ips Cebada nueva, a 19 id. Habas, de 22 a 23. ¡ 
Maíz de 24 a 27 id Alpiste, a 40 id. Yeros, a j 
ÍLcn ezas> a 18 id. Aceite en puertas, de í 
10 59 a 10*60 pesetas los once y midió kilos. ] 
Atmendra>ejo 1
Trigo, a 66 reales les 46 kil03. Cebada, a * 
28 reales las tres arrobas. Habas, a 50 reales 
los 50 kilos. Aceite, a 40 reales arroba de 11 
y 1x2 kilos Vino, a 16 reales los 16 litros.
Vaporea entrados
Vapor «A. Lázaro», de Melilla.
» «Ancona., de Gibraltar.
» «Luis Vives», de Cádiz.
» «Florencio Rodríguez», de Barce­
lona.
» «Cabo San Sebastián», de Cádiz.
» «Cabo Páez», de Cauta.
Vaporea despachados i
Vapor «A. Lázaro», para Melilla. |
» «Ancona», para Almería.
> «Luis Vives», para Almería.
* «Florencio Rodríguez», para Ali­
cante.
» «Cabo San Sebastián», para Bilbao.
> «Cabo Páez», para Ceuta.
B A Ñ O S  ■
D E L A
ESTRELLA
de agua de mar y dulce i
Playas de la Malagaeta {Málaga), . 
Temporada: de l .u4e Julio J
®1 30 de Septiembre
Médico: D. José Impailitúsri ¿
Clínica Oppelt
Médieo-Quirúrj ica
BK
V I A S D I G E S T 1 V A S
Martínez de la Vega, 17
Profesor por oposioión del Hospital pro- ^  
vincial y da la consulta municipal & 
de estómago
Especialista de los H ospitales 
de París
EN LAS ENFERMEDADES
d e l  Es t o m a g o
— HIGADO4 E INTESTINOS —
Dr. Castriilo'
M E D  I G O - D E N T I S T A
LIBORIO GARCIA, 6 y 8 l."
ABONAD con
BE ¡Maco
EL PRODUCTO NITROGEN ADO 
MEJOR Y MAS BARATO
VENIA. ALMACENES Y
DEPOSITOS dk ABONOS
FOLLETOS CON 
INSTRUCCIONES
REPRESENTACION
DEL
É l  muelle 15, Va le n cia  grao
PICAZA DE TOROS
Gran compañía gimnástica, acrobática, cómica y mímica dirigida por 
G O N Z A L O  A G U S T I N O
Despedida de la Compañía— Exito délos extraordinarios malabaristas
JerlavaTs and Serín
Gran Suces T R 8©  R Q t S S  
El local más fresco de Málaga.
P R E C  8 O  S
Entrada gen era l _  __ _  0 ,2 5  céntim os
Entrada especia l con tran vía— — 0 ,3 5  »
S illa s  de P is ta — — — — — 0 ,5 0  »
» « L v a c i a » .y‘t„ nftVTva'Mir.íhV’, O í t -**'"•* vpi
ifOFiaciéa tele
DEL EXTRANJERO
(írowrasjlaaAPÓ)
Madrid Í4 I9I5.
E xplosión
Pettsburg.—En J« fábrica Sehrapnes, 
de la Compañía Westínghause, registró ­
se una violenta explosión, resultando 
dos. personas muertas y seis heridas.
Crees© que la explosión fuó iatencic- 
nada.
B anquete
Montevideo.—Al hinquéis áe doscien­
tos cubiertos, ofrecido por los represen­
tantes de las colonias de las naciones 
aliadas, a sus minietro©, asistieron tam­
bién va?|es personalidsdes uruguayas.
Los ministros de Francia y Bélgica 
pronunciaron discursos patrióticos, sien­
do aplaudidísimos.
El escritor Rodo estuvo muy elocuen­
te, recibiendo un» ovación.
Al final se cantaron los himnos nacio­
nales.
A ccidente
Londres.—Bajo el túnel de Stowe, en­
tre Rugby y Buswort chocó esta mañana 
la mala irlandesa, resultando cincuenta 
víctimas.
B esarm e
Lisboa.—Los obreros del arsenal es~ 
lán desarmando el crucero «República» 
con objeto tío rasostsr ai malaria!, pues 
el buqua se considera completamente 
perdido.
M anifestación
Lisboa.—No obstante habérselo pro­
hibido la autoridad, los tipógrafos de 
Oporto que se hallan en huelga organi­
zaron uue manifestación dirigiéndose al 
Gobierno,
La fuerza pública los disolvió.
Bom bas
Lisboa.—Varios obreros que trabaja­
ban en un jtrdín desenterraron cinco 
bombas, uñada Jas cuales estalló, resul­
tando con graves lesiones uno dalos ope­
rarios.
Ha sido detenido el arrendatario de la 
finca.
Se efectúan otras detenciones.
DE PROVINCIAS
(por tblésrafo)
Madrid 14-1915.
Habla Maura 
Santander.—Ayer visitó al señor Mau­
ra, en Solorzano, una comisión de la Ju­
ventud maurista.
Dijo el señor Maura que la situación 
tiene que variar pronto.
La Hacienda se halla comprometida, 
cunde el desorden y se agravan las difi­
cultades. '
El remedio tiene que ser rápido, cre­
yendo que debe arrancar de la reforma 
local.
Las circunstanciss internacionales im­
ponen ahora gran cautela, porque puede I 
llegar un dia en que debamos estar uní- j 
dos ante el extranjero; pero esto pasará, 
y podremos dedicarnos a ios problemas 
nacionales.
Nuestra situación, respecto de los beli­
gerantes, nos han ere&do un estado espe- 
| cíal, resultando que nuestros intereses 
I «parecen ligados & ios de las naciones 
f occidentales.
1 No es oportuno, de momento, discutir 
i acuello que en lo futuro pueda conve- 
I nirni s; Jo que ahora importa es evitar 
I que presiones interesadas nos lleven a 
. conflictos difíciles.
I La opinión español» es mirada con re- 
celo por algunos beligerantes, en los que 
s« nota desilusión, porque croyáron fácil § 
disponer de nosotros a su antojo.
Guando termine ia guerra escogeré el f 
instante oportuno p«r» mi accióo, dirigí- |  
da a derribar un Gobierno que, al c&bo f  
áe una campana de agitación, se ha visto I 
muchas veces paro ¿y luego, que? ¡
La verdadera labor política es góber- jj 
nar, no alcanzar el poder.
Cadáver |
* San Sebastián.—El cadáver ási señor I
Cuesta há sido embalsamado. |
Espérase la llegada de Mí¡ur& y conde } 
x de la Moriera. |
p La madre de Cuesta llegó hoy por la | 
mañana. f
! Esta tarde se trasladará el cadáver a I 
a la estación para ver si puede salir hoy í 
í en el correo de Valladoiid.
| Cortesía
I San Sebastián.—Lema, el embajador f 
¿ de Francia y el ministro de Suizs cum- | 
piimentaron a doña Cristina.
I N otas africanas
f San Sebastián.—Según nos ma.nifitísta 1
|  Lema, el general Jordana le telegrafía \ 
ij que con motivo del Ramsdán, el Jalifa (
■l acudió a rezar a la mezquita, rináiónáo- <
|  ie honores las tropas indígenas.
Jordana le saludó y felicitó, con dea- j 
sión d© la P&scua. ¡
F a c i l id a d  |
Ssn Sebastián.—Merced a las gestio­
nes que prect cara el ministro do jorna­
da, ia trasatlántica dará feciHdaáes para 
que no Lite nuf,ca un buque español en 
Vera cruz. |
G abinete |
San Sebastiáa. —Nuestro ministro en ! 
Japón telegrafía que se ha reorganizado | 
el Gabinete. I
Anuncia que el próximo jueves, acom­
pañado del embejaior dé los Está dos 
Unidos, en Tekío visitará al présidénto.
H a l la  zg*o
Bailón.—Realizando escsvícionss va­
rios albañiles en la cas* que h&biia al 
sastre Joeó Galvillo, de Rsfeai Gas- 
sai, se encontraron 92 mériad*íS de.p!»ts, ¡ 
de la época de los reyes católicos, dos de l 
oro, con el busto de don Juan II y un ? 
canutero de plata. |
Este curioso bsilszgo es el lema da te- | 
des lss convarsaciosnes locales. I
Despido
Reus.—Est* m sñins fueron despedí- f 
dos los obreros que se negaban al traba- | 
jo de carga, sustituyéndolos con foras- |  
teros. |
In c e n d io
Ciudad Real.—-Sa han quemado 2.000 
hactáraas de monte en una fine» del tér­
mino de Viso, propiedad del marqués 
de Villamarcial.
Resultó un hombre muerto.
B u q u e s
Las Palmas.—Parece que los vapo­
res ingleses venidos de Gibraltar para 
transbordar ei cargamento de petróleo y 
bencina que conduce el vapor alemán 
anclado en este puerto no lograron su 
objeto.
Dichos buques británicos zarparon 
nuevamente con rumbo a Gibraltar.
| El gobernador Jes impusso multa do 
mil pesetas, por infringir ©1 reglamenta 
de sanidad exterior.
T r a s la d o
San Sebastián.—Procedente áe Solor­
zano llegaron ea auto, don Antonio y don 
Gabriel Maura.
Eii ai expreso da asía ñocha saldrá al 
cadáver del señor Cuesta napa Valla-* 
doJiá.
Acompañan ios reatos v&rios indíví - 
áuos de la familia.
La afligida viuda marchará mañana a 
Solorzano.
T o r o s  d e s m a n d a d o s
Sanrúcar.—AI ser 'desembarcados los 
toros que habisn de lidiarse hoy, se é-m- 
mandaron todos, y camparon largo rato 
! or la ciudad, es usa ndo los cónsigülén- 
tes sustos y carreras.
Los ® nimia Utos dieron muerte a varios 
borricos y un cabsúío.
Tratóse de cogsrlos, pero huyeron al 
c&mpo y jio han vuelto & ser vistos.
A  B u r g o s
Santander.—Ei capitán general ssñor 
Alfau marchó a Burgos, con autoriza­
ción del rey, a pasar varios «fes a! lado 
de su fami'ia, coa motivo áa cetiabr»r *>u 
esposa ©! 15 ds Agosto su fiesta onomás­
tica.
T r a s la d o
San Sebastián.—Esta ñocha fuá trsslfi- 
dado el cadáver del señor Cuesta a Ja 
estación del norte.
Presidían ai obispo, al ©lealda, Lema, 
el conde de Aguiiar cm representación 
da doñ$ Cristina, eS conrle.de I® Moriera, 
el marqués áe Ataría y otros.
En ei acompañamiento figuraban Ro- 
manones, ei duque de Mandas, Burell y 
Barroso.
A las ocho y media sale el cadáver pa­
ra» Valladoiid, acompañado da Gabriel 
Maura.
E n c a r c e la d o s
Badajoz.—Han ingressdo en esta cár­
cel ios'hermanos Ant<n*k»'y Luis Suárez, 
autores del robo de 50.000 pessíss a la 
sucursal del Banco de España de Se­
villa.
In d e m n iz a c ió n
San Sebastián.—Lama hs recibido un 
telegrama del g-oberníü'ior de Bal®»res 
participándose haberse hscha enireg?A de 
la rademBÍzsción a las familias da les 
fusilados en Lie ja.
- T O M O S
E n  S a n lú c a r
Da Jos toros desmándalos se racogís- 
ron tres, completándose Ja • corrida, con 
roses de Gardíí
La lidie-g© retrasa por no haber an­
do la cuadrilla de Bafmonte, fiicfóftdose 
qu** este diestro s® negaba a torear. 
Durante el paseo s© oyqp pifes;
Primero. Morómto de Alg*«iva« hace 
una faene'breve- para uní 'oétocad® en ■ 
tera. (Ovación).
Sjguudo. B^huoníe es aplaudido e:;*, 
quites. MíroJo Torres no pssa de re f a-*, 
lar a Ja hor» suprema.
Tercero. Bal monté, verobiqu©» j»en«- 
mentalmeuie, oyendo ps raxs. Er una 
caída - a-1 descubierto, el niño 4a Tri^ua 
hace un quite 'emocionante que 'le volé 
una estruendosa ovación. Coa ei pincho, 
cumplió.
Cuarto. Moreníto estuvo desgraoi#rio 
en esta toro.
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—A lo menos estaba—respondió Salvador.
—Busca, «Brasil».
—Después dirigiéndose al perro:
«Brasil» acercó su nariz a la tierra; después alzan­
do la cabeza lanzó un aullido lúgubre.
—¡Oh! ¡oh! —dijo Salvador—j ¿nos hemos enga­
ñado, mi buen «Brasil?» ¡Busca... busca!
Pero «Brasil» meneó la cabeza como para res­
ponder que era inútil buscar.
—¡Bah! —dijo Salvador al perro—es que...
Y arrodillándose él mismo, hizo lo que el perro no 
quería hacer, es decir, sepultóla mano en el suelo. La 
cosa era muy fácil, porque la tierra parecía que estaba 
recién movida.
-^¿Y qué? —preguntó Mr. Jackal.
—¿Qué?—dijo Salvador con voz ronca, porque 
aquella suprema esperanza le faltaba—, que el cadá­
ver ha sido robado.
—Es lástima—dijo Mr. Jackal—, ¡diablo! ¡diablo! 
hubiera sido una prueba, buscad bien.
A pesar deja repugnancia visible que experimen­
taba Salvador a poner su mano en contacto con la 
tierra, metió el brazo hasta el hombro en el hoyo, y 
levantándose con el rostro pálido, la frente cubierta 
de sudor, los ojos ardientes, repitió por segunda vez:
—Ei cadáver ha sido robado.
—Bueno—dijo Mr. Jackal—. ¿per quién?
b río ?  fotefljs en hacerlo desapa-
p e f i
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—¿Estáis seguro de que había cadáver? — pre­
guntó Mr. Jackal.
— O ; digo que, yo, conducido por «Rolando»
«Brasii», como queráis, he encontrado aquí el es­
queleto del niño Víctor, que había sido enterrado 
aquí, después de haber sido ahogado por su tío y sa­
cado del agua por «Rolando»; ¿no es verdad, Rolan­
do», que estaba aquí?
«Rolando» se levantó, puso las dos manos en el 
pecho de Salvador y lanzó un prolongado y lúgubre™
S lili i do .
—¿Pero cuándo estaba ahí?—preguntó monsienr 
Jickal.
—Anteayer todavía—dijo Salvador—;por .siguien­
te ayer por la noche ha sido robado—¡Naturalmente 
¡nitaralmente replicó monsier J. civil sin que pudiera 
notarse alteración alguna en su voz ni en su rostro 
—, puesto que pretendéis que estaba aquí anteayer.
—No pretendo—dijo Salvador—, afirmo.
—¡Diablo! ¡diablo!—repitió Mr. Jackal. Y
Salvador miró de frente al hombre de policLL
—Confesad—le dijo que sabíais de antemano fqUe 
no encontraríamos nada.
-M r . Salvador, yo creo todo lo que vos me der  
cis, y como decíais que encontraríamos algo...  ̂ f
—Confesad que sospecháis quién ha robado el ca­
dáver.
—A la verdad, mi querido Salador, que no sos 
pecho nada»
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Quinto. Bombita quedó mal, escuchan­
do pitos.
Sexto. Belmonte veroniquea entre 
aclamaciones y hace otro quite emocio­
nante. La faena de muleta, en los mis­
mos cuernos, es estupenda, dando pases 
de todas las marcas. Pincha bien y acaba 
de una estocada excelente. (Ovación pro­
longada; el diestro es sacado en hom­
bros).
En San Sebastián
Hoy ss lidiaron toros de Campos Va­
róla.
Primero. Los matadores son aplaudi­
dos en quites. Gaona trastea con elegan­
cia y arto, y luego de pinchar, deja una
atravesada.
Segundo. Joselito es aplaudido en va­
rios lances. Los maestros se portan bien 
cm los quites. Gallito emplea una faena 
inteligente y se apodera del buey, al que 
despacha de media, de efecto rápido.
El tercero es protestado por lo peque­
ño, siendo retirado al corral, después de 
sufrir dos puyazos, entre enorme bronca. 
Cuando Gaona muletea al tercero «bis», 
es cogido y campaneado,precisando con­
ducirle a la enfermaría, donde le apre­
cian contusiones en el pecho, que Id1 m- 
pidsn continuar la lidia. Josaliío acaba 
con el cornúpeto de varios pinchazos, 
una estocad® y un descabello.
Cuarto. Gallito lancea primorosamen­
te, oyendo palmas, como también en los 
quites y al poner banderillas magistral­
mente. Hace luego una faena colosal, 
estupenda, y la corona con una magnífi­
ca estocada en las mismas agujas. (El 
¿«lirio y la oreja).
Quinto. Josehto so adorna en los di­
versos tercios, y mata de un pinchazo y 
una estocada.
Sexto. Empica Gallito una faena ele- 
gente, que es coreada, y acaba de dos 
pinchazos hondos y un descabello.
Balance
El balance semanal del Banco de Es­
paña acusa los siguientes datos:
El oro aumenta 3.207.292 pesetas; la 
plata 956.828.
Por contra los billetes disminuyen
1.451.300 pesetas.
LA GUERRA 
EUROPEA
los módicos y 
carencia de
LA P O L I T I C A
LO QUE DICE EL PRESIDENTE
DEL EXTRANJERO
Resultan insuficientes 
farmacéuticos, y hay gran
Se ha suspendido la fabricación de 
municiones por falta de materiales.
Dicen por último que la negativa de 
Rumania para que pasen municiones por 
su territorio, ha causado deplorable efec­
to en las esferas oficiales otomanas.
Dato nos dice que esta mañana confe­
renció con el gobernador de San Sebas­
tián, quien le dió detalles del aeoidente 
automovilista ©n que resultó muerto el 
señor Cuesta.
El presidenta elogió al hijo político de 
Maura, con quien siempre mantuvo re­
laciones amistosas, a pesar de los acon­
tecimientos políticos.
Recuerda que estando últimamente en 
Santander, recibió una carta suya, cari­
ñosísima-
Hoy son aguardados en San Sebastián 
M«ura y ®1 conde de la Moriera.
Según le participa Miranda, en la fa­
milia real no hay novedad alguna.
Nos anunció el jefe del Gobierno que 
el Lunes, a las once de la mañana,habrá 
Consejo en la Presidencia, y ese mismo 
día, por la tarda, marchará a San Sebas­
tián el ministro de Instrucción.
(por telégrafo)
Madrid 14 1916.
De Petrogrado
Oficial 
arrojamos a los
DE iÁ D R ID
(¡POS tsléqrafq)
Madrid 14-1915.
L a  G a c e ta
El diario oficial de hoy inserta un real 
decreta aprobando el reglamento, que se 
publica, par®. 3a ejecución de la Ley hi­
potecaria de i 6 Diciembre de 1909, el 
cual regirá, con carácter provisional, 
dasta que, oído el Consejo de Estado, se 
líete e! definitivo.
E n f e r m a
Se encuentra enferma la esposa del 
e;xministro señor Bsrgamin.
Carta de su cesión
Sa ha mandado expedir re«l c«rta de 
sucesión en eí título de marqués ds Squi- 
iasch», al hijo del capitán general de Ba­
teares, señor Borbón y Castalíví, sobrino 
de la difunta marquesa.
I n s ta n c ia s
En el ministerio de Hacienda se vie­
rtan recibían;'o i;:-súmelas acogiéndose 
ai decreto de protección de nuevas in­
dustrias.
Espérase de un momento a otro, las de 
los sindicatos agrícolas.
Bolsa de Madrid
COMISION MALAGUEÑA
Esta mañana, a las once, la comisión 
del Ayuntamiento de Málaga, presidida 
por el señor Encina, celebró la anuncia­
da conferencia con el sañor Bergamin, 
sobre el asunto de las aguas.
Entre la comisión y el señor Bergamin 
se cambiaron notas.
La cuestión se llevará al Ayunta mien­
to de Málaga, dándole cuenta la comisión 
de las gestiones realizadas en Madrid.
El alcalde conferenció esta mañana 
con el conde de Esteban Gollantes y tam­
bién con el jefe del negociado a que com­
pata el asunto, conviniéndose algunas 
disposiciones sobre la administración del 
acueducto do San Taimo, altamente be­
neficiosas para los intereses de Málaga.
Hoy almorzó Encina con el goberna­
dor y alcalde de Valencia,’ a quienes ma­
nifestó el mayor agradecimiento por las 
atenciones y agasajos de que hicieran 
objeto a lós señores Bergamin y Estrada 
durante su permanencia en Valencia.
Esta noche, en el expreso, marchan a 
Málaga, Encina, Armasa y Leal oel 
Pino.
Sánchez G uerra
Al sudeste do Mitau 
alemanes más allá dol rio Aa, ©n direc ­
ción a Jakohelodt.
De conformidad con Ja situación gene­
ral, continuamos apretando a ios tudes­
cos en Wilkomir.
Hamcs evacuado Sokoloff, Síadletz y 
Lukoff.
Respecto al Cáucaso, rechazamos dos 
ataques turcos en el valle de Rassin, cau­
sando al enemigo bastantes pérdidas, 
capturándoles, cerca de Melegghert, 6 
oficiales superiores, 24 oficiales y subal­
ternos, y 130 soldados.
De P arís
R usos y  alem anes 
Según anuncia «Daily Mail», los ale­
manes que se habían apoderado de Via- 
dava sobre Bug, fueron, después de tres 
días de batalla, arrojados de la población 
y rechazados a más de veinte millas.
Esa victoria, que tiene inmensa im­
portancia, impidió a los alemanes cortar 
la retirada a las tres cuartas partes del 
ejército moscovita, entro Bug y Vístula.
Fracaso
Desde Bucaresí comunican al mismo 
periódico que los austríacos bombardea­
ron violentamente a los servios en 
Orieva.
Las tropas de Francisco José intenta­
ron un desembarco en Hupgar y Ograte- 
na, pero fracasó el propósito.
(Bombardeo
El comunicado del ministerio de Mari­
na dice, refiriéndose a la jornada del 
12 , que previo aviso,dado por el crucero 
«Caimana, concediendo un plazo conve­
niente parala evacuación del vecindario, 
un crucero francés destruyó el edificio 
principaly los talleres «lemanes deWeg- ! 
ner de Jaffa, fabricante de am as y mu­
niciones destinadas al ataque del Canal 
de Suez.
Las casas inmediatas no sufrieron
U lt im o s  despachos
POR TELÉGRAFO
Madrid 15-1916.
Gaona
San Sebastián.—Persisiía la creencia 
de que Gaona tenía fracturada una cos­
tilla, pero trasladado al Hospital y some­
tido a examen del radioscopio, no se 
comprobó la rotura.
Le aprecis ron contusiones de gran im­
portancia y un fuerte golpetazo del tez- 
tuz en el pecho, temiéndose que sobre­
venga la congestión pulmonar.
Júzgase imposible que toree mañana.
En automóvil fuó trasladado al hotel.
Wovillada
Madrid.—Se ha celebrado la novillada 
nocturna, con media entrada, lidiándose 
bichos de Veragua.
Chanito hace al primero una faena de 
defensa, hasta conseguir que iguale, y 
da una estoceda trasera, siendo volteado.
Cuando lo conducen a la enfermería 
dobla el toro.
Reyes se luce en <1 segundo con el ca­
pote y la muleta, empleando un trasteo 
valiente, para una gran estocada.
Gavira mueve el capole y la muleta 
con inteligencia y da un estoconazo de­
lantero, repitiendo con media, que mata.
Reyes en sustitución de «Chanito» em­
plea ea el cuarto un mu’eteo incoloro y 
entrando feamente deja media delante­
ra de efecto rápido,
El mismo diestro hace al quinto una 
faena artística y vistosa, con pases de 
todas las marcas, para media colosal.
El último es más poderoso que los de­
más y derriba a los piqueros, algunos de 
los cuales se salvan milagrosamente.
El diestro muletea con torpeza y so­
samente. Echándose fuera y alargando 
el brazo, pincha dos veces y atiza media 
que basta.
El ganado dió juego.
¿saetéalos p ille o ?
Teatro Vital Aza
W »  13 Día 14
francas . . . . . . .
Libras . . . . . . .
iu tvpar  . . ... ■ •
Amortizahl* 5 por 100 •• .
> 4 por 100 , .
R#acó Hispano America no.
» de España . . .
Compañía A.. Tabaco. . 
Azucarera P reven ías .
» Ordinaria» .
B i-  Río Plata . , , .
90.00 
24,91 
72,75
95.00
85.00 
000.00 
446,50 
261,00
35.00 
00,00
271.0C
El ministro de la Gobernación dijo es­
ta tarde a los periodistas que vencidas 
las dificultades par», extraer e! cadáver 
del señor Cuesta, esta noche será trasla­
dado a Vali&dolid.
Maura no lo acompaña porque se que­
da a fin de consolar a su hija.
Agregó ®1 ministro que en la reunión 
que celebrar* con los comisionados, para 
tratar da la política de Valencia, nada 
quedó ultimado.
Respecto a la situación de Marín, va 
mejorando.
A M alaga
En ©I tren da las ocho y veinte mar
ningún daño.
Comunicado
Dican de Artois, que al norte del cas- |  L&s secciones de anoche vióronse cor 
tillo de Charleul y alrededores de la es- |  curridas.
tación de Souchez, hubo lucha de gra- |  Cosecharon aplausos las tiples seño- 
nadas de mano y petardos. ritas Fernando y Vela, la señora Galindo
Ea Argonne, el enemigo inició un ata- y los señores Latorre, León, Hernández,
parte la célebre artista Pilar García y 
los aplaudidos Sánchez Díaz.
Mañana debut de Xeraxana y Frans-
koko's.
Cine Pascualini
Con gran éxito siguen proyectándose 
en este elegante cine las senes 17 y 18 
del® hermosa película «El misterio del 
millón da dollars».
Hoy se exhibirán nuevamente tan im­
portantes series, en unión de otras esco­
gidas cintas. . ..
En el matinée de las cuatro y media 
de la tarde se proyectarán cuatro pelícu­
las más.
Petit Palais
El tenor W ithy.—Es un hecho que 
mañana en la gran función que se cele­
brará en Petit Palais, P*™ festejar ol
primer año de su apertura, dé un con­
cierto el gran tenor Withy, que en obse­
quio a sus íntimos amigos, los propieta­
rios de dicho salón, ha accedido a reque­
rimientos de éstos, pero sin permitir 
cobrar remuneración alguna. Así pues, 
gracies a esta coincidencia, podremos 
oir aunó de los mejores tenores de nues­
tros días. . . .
El programa del concierto es verdade- 
remente de «empaje». Mañana tendre­
mos el gusto de publicarlo.
Salón Victoria Eugenia 
Hoy gran función en sección continua, 
de 3 a 7 de la tarde y a las 8 1¡2 y 10 de 
la noche, exhibiéndose por última vez la 
magnífica cinta de gran éxito, «La Pa­
tria llama.»
También se proyectará la película có­
mica, «Como papá.»
El notable tenor Juan Bacatts, que tan 
aplaudido fuó en la función de ayer, eje­
cutará en las secciones de esta noche, 
un escogido programa.
Cine Moderno
La empresa de este salón, venciendo 
grandes dificultades, ha conseguido de 
la notable y simpática Tina Dasrnet eí 
qu® actué en las funciones que se cele­
brarán hoy Domingo.
Creemos que el público de Málaga co­
rresponderá a esto sacrificio, acudiendo 
hoy a este cine.
Cine Ideal
Gran función de tarde y noche anun­
cia para hoy 1& empresa de este cine, 
en el que se exhibirán preciosas pelí­
culas, entre ellas los estrenos de «Los 
azares de la vida» y «La banda del cír­
culo 17», completando el programa las 
cintas cómicos de gran éxito, «Toribio 
magistrado» y «Un negocio do pesca».
En la función ee tarde se regatarán 
a los niños magníficos juguetes.
BOLETIN OFICIAL
El de ayer contiene lo que sigue:
Circular de la sección de cuentas y presu­
puestos del, Gobierno civil, dirigida a los 
ayuntamientos que no han remitido las li­
quidaciones del presupuesto de 1914. f 
—Circular de la ¡sección de Orden publico 
de este Gobierno civil, participando el extra­
vio de una cédula pereonal al vecino de lota- 
lán, Antonio García Santaella.
--Tercera relación de las Corporaciones que 
tienen embargados sus ingresos por débitos a 
la Hacienda.;
—Providencia de único grado de apremio 
dictada por la Tesorería de Hacienda contra 
deudor por cánon de teléfonos.
—Continúa la nota de las obras ejecutadas 
por Administración municipal, durante la 
semana del 13 al 19 de Diciembre de 1914.
—Edictos y requisitorias de diversos juz- 
dos.
R E G I S T R O  C I V I L
Juzgado de la Alameda 
Nacimientos: Francisco Martin Portillo. 
Defunciones: Dolores Martin Romero.
Juzgado de la Merced 
Nacimientos: Dolores Ortega Cuesta y Ma­
nuel Palma Befan. ,
Defunciones: José Sepnlveda Antunez, Ro­
salía Moreno Ansaldo y ^Francisco Campos 
Menóndez.
Juzgado de Sanio Domingo 
Nacimientos: María Anlúnez Sánchez. 
Defunciones: Francisco Rey.es Cusado, Juan 
Jiménez Moreno, Dolores Ruiz Lucena, Ma­
ría Alcántara López. Victoria Santiago Moli­
na y Manuel Meléndez Milla.
AM ENIDADES -  }
Un hombre distribuye prospectos en medio 
de la calle a todos los que pasan por ella. Un 
caballero alarga la mano para coger uno, y 
el de los prospectos exclama:
— No; a usted no.
—¿Por qué razón?
—Por que usted se deja toda la barba; y yo 
anuncio navajas de afeitar.
Lo que no confiesa una mujer:
Que le aprietan los zapatos,
Que se fatiga al bailar.
Que ha tardado más de cinco minutos en 
vestirse. ___
a lq u ila
El piso principal y segundo da la calla 
d* la Alcas»billa.número 26.
ESPECTACULOS
que nocturno a todo el frente del sector Carrasco y Aholafíft.
>3 „ Taltitasi CtÍATlfin COY! aAÍtdo María eresa, siendo rechazado con 
|  grandes pérdidas.
|  Esta madrugada se repitió el ataque 
|  con menos violencia; nuestras fuerzas lo 
} detuvieron rápidamente, 
i  En el resto del frente la calma es abso- |
1 iut*- , . I|  Participan de los Daráanolos que el 6 s 
|  de Agosto las fuerzas británicas opeia- |  
) ron un desembarco, con éxito,en la bahía £ 
í[ de Surla.
Esta ñocha se estrena el entremés de 
nuestro estimado amigo don Francisco 
Franquslo, «Gomo las propias rosas.» 
Tenemos buen&s referencias de esta
obra.
Plaza de Toros 
Esta noche so ¿espide del fúblico la 
compañía ecuestre y acrobática que viene 
actuando en la PJsza de Toros.
La función d® anoche vióse muy con-
CINE PASCUALINI 
Hoy, en las funciones do tarde y noche, 
so exhibirán las seríes 17.a y 18.a de la 
extraordinaria película
0  «¡jtttit del tnitlín de dolar;
l i l i l í  l :  L f  | 1P
p cfr&ron a
00 00 
00.00
73.00
95.00 
0 0 ,0 0
000,00 
446,25 
261,50 
0 0 ,0 0  
0 0 , vO 
000,00
» da tas ocho y  « te to  I  s íg u .¿  los OTogr«M «n I» región i . c u r r i é ,  sisado muy .pl.udidos todos
M ál'íg. los señores finóme, \  = 6 á ‘ d(f  ,  ,  .  ^ le n te s  los artistas que tomaron parle en elle.
Armssa y LeaiUel Pino, bajando a la 
esttción. a despedirlos al señor Berga- 
min, el cuntí nos manifestó que en el 
asunto de fas: aguas solo había, pequeñas 
diferencias qna esperaba se solucionaran 
favorabiemec.ts para Málaga.
Visita.
Hoy visitó a Burgos Mazo, en su áes- 
pácho oficial, marqués de Estella y el 
diputado Pablo Iglesias.
Ceba Tepe, dónde” después de violentas 
acometidas logramos ¡Lg#r a la pendien­
te del macizo de Su i Batir.
D© B u c a r e s t
Pérdidas turcas 
Viajeros llegados de Constantinopla 
afirman que Jss pérdidas sufridas per los 
turcos en ios Dardanaíos, pasan de cien 
mil.
La capital de Turquía ofrece el aspee- 
|  to de un inmenso hospital.
los artistas que tomaron parte en e la.
Por la xsrde sa celebrará una magní­
fica función.
Salón Novedades
Anoche se despidió del público la 
simpática c? nzónétjstst española TinaDes- 
met, siendo muy aplaudida en todas las 
secciones.
En la función qua se celebrará hoy a 
las cuatro d© la tarde, anuncia la em­
presa gran rebaja de precios, tomando
En la panadería establecida en la calle 
de Torrijos número 133, ocurrió esta ma­
drugada un desgraciado suceso.
El dueño de dicho establecimiento 
Emilio Maitín Pérez, de 27 años de edad, 
natural de Málaga y de estado casado, 
que s© h$liaba en el mmstrén de la pana­
dería, sa produjo diversas heridas con 
desgarramiento, en 3a mano izquierda, 
a causa de que *1 engrasar la máquina 
1» aprisionó ©í cilindro dicha extremidad 
supe) ior.
Fué curado en la casa de socorro pró­
xima, pesando después a su domicilio.
PLAZA DE TOROS — Gran compañía gim­
nástica y ecuestre,dirigida por Gonzalo Agus­
tino.
Hoy despedida de la compañía.
Precios: Entrada general, 0‘25 céntimos; 
entrada especial con tranvía., 0‘35 id.; sillas 
de pista, u‘50 id.
TEATRO VITAL AZA.—Compañía Cómi­
co-Lírica de Emiliano Latcwr.xe,
Función para hoy:
A las cuatro y media: «Jjll pañolón de Ma­
nila» y «El siglo de oro» ¿
Alas 8 y tres cuartos: VEl soldado de cuota».
A las 9 y tres cuartos;; «El siglo de oro».
A las diez y tres cuart os: «C mo las propias 
rosas» (estreno), y «El “pañolón de Manila».
A las once y tres cuartos: «Mar adentro».
Precios: Butaca, 1 -peseta; General, 0‘25.
SALON NO VED é JDES.—Gran Compañía 
de varietés.
Todas las noches,‘magnificas películas.
Precíe*: Butaca, Tj‘60 céntimos; General, 20.
OI3S0R PASCU.' ¿LJNI.—(Situado en la Ala­
meda de Carlos E fríes, próximo al Banco.)
Todas las uocb .f .s 12 magníficos cuadros, Mt 
s® mayor parte * id trenos.
\  BALON VICWOEIA EUGENIA.—(Situada 
en ia Plaza de mk Merced).
Todas leu* no 3 nes exhibición de magnifica! 
elícuks, sn su. mayoría estro utos.
F.STXT PAYÁIS.—(Situado en calle da Lt- 
bodo García'/t
Grandes foraciones de cinematógrafo toda* 
Itai» noches., « chíbiéndo?¡e escogidas películas.
Tipografia. de Stz. -Pasos Del sor.
..   —ipiiMwwmy aj
A B O N O S  O R S G A M I C O S  Y  M I N E R A L Ü S¡ is#
v.... m a r ^ n -Ia Y r  A ivi j;R f f iW p B ljB p
F á b r ic a  LA CONSTANCIA, D e s p a c h o  y a l m a c e n e s  PLAZA D E ARRIOLA 3 y  5 , M á l a g a ,  (B arrio de H nelin)
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— ¡Vive Dios! Mr. Jackal—exclamó el ¡oven—, 
no estáis muy perspicaz esta noche.
— Confieso —respondió Mr. Jackal con una censi- 
11 ez perfecta—que esta escena de noche, en un parque 
desierto, al borde de una fosa, no es a propósito para 
dar imaginación ni al más listo, y por más que busco, 
no adivido quién ha podido robar ese esqueleto.
—No será Mr. Sarranti a lo menos, puesto que es­
tá preso.
—N o—dijo.Mr. Jackal—, pero podían ser sus 
cómplices, porque en fin, ¿quién dice que ese cadáver 
no haya sido depositado aquí por Mr. Sarranti? ¿quién 
dice que no es Mr. Sarranti el que ahogó al niño y ti­
ró al perro?
—¡Yo! ¡yo! ¡yo!—dijo Salvador—¡yo lo digo! y 
la prueba, pero no, ¡a Dios gracias! espero encontrar 
una mejor que ésta, porque admitiréis que el que ha 
robado el cuerpo es el asesino, ¿no es verdad?
—Vais muy lejos.
— O por lo menos su cómplice.
—Había pira sospechar, en efecto.
— «Rolando», aquí—dijo Salvador.
El perro se acercó.
—¡Hola! «Rolando», ha venido aquí alguno esta 
noche pasada, ¿no es verdad?
El perro gruñó.
-—Busca, «Rolando», busca—dijo Salvador.
«Rolando trazó un círculo, pareció que recono­
cía alguna pista, y se lanzó hacia el lado de ia reja.
—Le enterró—dijo Mr. Jackal—, ¿y dónde?
—Donde vais a ver.
—Mr. Jackal meneó la cabeza.
—Donde le he visto yo mismo—Ejo Salvador.
—¡Diantre! si le v e o —dijo Mr. Jackal.
— ¿Qué diréis?
—Diré que está allí.
—Entonces, vamos—dijo el joven.
Y redobló el paso; el lector los ve y conoce el ca­
mino que siguen, pues no es la primera vez que le 
andan; una vez han visto andarle a Mr. Gerard, y otra 
a Salvador.La primera vez el crimen,la segunda la jus­
ticia. «Brasil» marchaba diez pasos delante volvién­
dose a cada momento a ver si le seguían.
—Ya hemos llegado—dijo Salvador entrando en 
el matorral
Mr. Jackal le siguió; pero al llegar allí «Brasil» se 
detuvo como desorientado. En lugar deponer la nariz 
en el suelo y escarbarla tierra con sus patas, permane­
cía derecho aspirando el aire por todas partes, y gru­
ñendo. Salvador que parecía leer en todos los pensa­
mientos de «Brasil», como éste en todos los de su 
amo, comprendió que pasaba alguna cosa ext raña. Mi­
ró en torno suyo y su mirada se detuvo sobre mon- 
sieur Jackal, a quien la luna iluminaba en aquel mo­
mento; el hombre de policía tenía en aquel momento 
en los labios una sonrisa extraña.
—¿Decís que está aquí?— preguntó monsieur Ja­
ckal.
Establecimiento de Tejido»
— DE -
J u a n  d e  D io s  P e ñ a  ¡
NUEVA 42 y 44
Esta casa vende a precios baraiisimos )
Batistas, desde pesetas 0‘25 el metro.
Percales, Céfiro y Piqué, desde pesetas 0‘45 * 
el metro.
Driles, Semi Lanas y Alpacas, desde pese­
tas 0‘75 ol metro.
Lanas con Beda 90 centímetros desde pese­
ta 1 el metro.
Mosquiteros, Sombrilla, Tul y otros, desde 
pesetas 4.
Faldas confeccionadas varias calidades, 
desde pesetas 2.
Faldas seda pliseadas, últimos modelos, 
desde pesetas 8.
Corset rectos, última novedad, desde 2‘5Q 
pesetas.
Blusas Etamin y Seda, desde pesetas 6.
Piezas Grano de Oro, (ciase especial) desde 
pesetas 5.
Mantones crespón pura seda, desde pese­
tas 22 basta 150.
Estambres, Vicuñas y fresco lana 7iá des­
de 12 pesetas corte de traje.
Colchas, Toallas, Bañadores, Velos, Man­
teles, Pañuelos, Echarpes, Cortinones, Qui­
tasoles, Delantales, Abanicos, Medias, Cal­
cetines, Hilos, id. Seda, id. Algodón, con 
80 por ciento de rebaja d© su valor.
NUEVA 42 y 44
(AL LADO DEL ALMACEN DE MUSICA)
ARTES-NOBiAS
sistem a VALERO de PINTO
Para mov®r por toda olaao d« fuerza» 
Verdadera garantía 
del doble de extracción y mitad del cost 
a todos los aparatos para riegos 
Pedid precios y datos de más de 600 
instalaciones a RICARDO G. VALERO a 
PINTO — Pola. Madrid
ALONSO, o « t m n n
MARQUÉS DE LARIOS, 3
Instalacicmes eléctricas de toda* 
dase» a precios m uy económicos 
S e llo s  p a r a  co lecciones
i Sucursal: T o r r i jo s  9 2 ,  Papelería
’TA lo» maesfiro» de obras
So vende tma r sj a grande, puertas y 
ventanas, macetas, y mácetenos con plan­
tas. Puede verse ¿esdelas dos a las cu» 
tro, en calle del Ttfl&rqués, núms.10 y 12. \  
No se admiten, corredores.
Molinillo d.ol Aceite número 8
Se alquila lo c.al o sótano muy «propó­
sito para bodega o almacén en precio 
arreglado.
Madre de Dios 16
Se alquil», un bonito y cómodo piso 
con suelos d/a ladrillos de dibujo y agua.
Juan éie Padilla, número 18
Sa alqu'Jia cm cómodo piso con agua 
abundánt#), en precio arreglado.
Mad re d© Dios, número 16
cochera, o almacén con agua abundante, 
ALQUILA.—Las llaves están al lado.SE
M olinillo del Aceite, número 8 
Se Alquila un bonito piso bajo muy 
claro y alegre con agua abundante, en 
precio» arreglado.
SE ALQUILA
una casa con ocho habitaciones y todas 
las comodidades necesarias; otra con 
ocho habitaciones y un local donde se 
pueden albergar treinta, caballerías y 
doce coches o automóviles, patio y agua 
abundante.
Informará don Fausto Casado, Camino 
Antequsra número 6_____
i Camino de Antequera n.° 23
|  Se alquila una magnífica alfarería con 
f sus hornos, grandes colgadizos y demás 
departamentos propios para dicha indas- 
Ü tria u otros negocios. Informará don An« ¡ 
| tonio Barceló, Bolsa número 1, de doe& 
i a dos.
EL POPULAR
ft SE VENDEN
¿ cinco conos, y botas de almacén envina- 
> das en buen uso.
* Dirigirse a don Rafael Arana, cilio
TOMO V III 23 I
M áuw les 18*
B ®  vende en MADRID,
Puerta del Sol, 11 J  12. 
En GRANADA,
Aceras del Gasino, aúna. 1$ 
En BOSADILLA,
B ib lio teca! d e  lá  E stación»
